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Förord 
Banförvaltningscentralen (RHK) publicerar i enlighet med 
järnvägsiagen en beskrivning av bannätet (=nätbeskrivning) 
för tidtabellsperioden 2010, vilken är den sjunde beskriv-
ningen av bannätet i Finland. I nätbeskrivningen redogörs för 
förutsättningarna för tillträde till bannätet, statens bannät, 
förfarandet vid tilldelningen av bankapacitet, tjänsterna som 
tillhandahalls järnvägsföretag och grunderna för fastställandet 
av banavgiften. Nätbeskrivningen publiceras för varje enskild 
tidtabelisperiod och är avsedd för dem som ansöker om 
bankapacitet. Den här nätbeskrivrnngen gäller för tidtabells-
perioden 13.12.2009-11.12.2010. 
Till grund för nätbeskrivningen 2010 ligger föregaende 
nätbeskrivning som har utvecklats utgaende fran användarnas 
kommentarer samt nätbeskrivningar av andra europeiska  ban-
nätsförvaltare.  
Beskrivningen av bannätet följer  en gemensam europeisk 
innehällsstruktur. Nätbeskrivningen bestar av följande kapitel:  
1 Allmänt 
2 Förutsättningarna för tillträde till bannätet 
3 Bannätet 
4 Tilldelningen av bankapacitet  
5 Tjänster som tillhandahålls jänvägsföretag  
6 Banavgiften  
Under tidtabellsperioden 2010 kommer Banförvalt-
ningscentralen, Vägförvaltningen och  en del av Sjöfartsver-
ket troligtvis att slas samman till Trafildedsmyndigheten. Vid 
publiceringstidpunkten är utredningen och inrättandet av den 
 nya myndigheten ännu mte klara, varför det  är svart att pä för-
hand bedöma vilka förändringar det kommer att innebära för 
t.ex. olika förfaranden. Uppdateringarna görs  pa webbsidorna 
 Beskrivning av bannätet,  pa adressen http://www.rhk.fi 
Även Jänvägsverket, Fordonsförvaltningscentralen, 
Luftfartsverket och en del av Sjöfartsverket slas troligtvis sam-
man och bildar Trafiksäkerhetsmyndigheten under tidtabells-
perioden 2010. Inrättandet av den här nya myndigheten kom-
mer ocksá att avspeglas i de bestämmelser, anvisningar och 
bl.a. informationslänkar som finns angivna i Nätbeskrivningen 
 2010. De  här uppdateringarna finns ocksä pa webbsidorna
 Beskrivning av bannätet  under ovannämnda adress.  
I Nätbeskrivningen 2010 används fortfarande namnen 
Banförvaltningscentralen och Jänvägsverket, eftersom inrät-
tandet av de nya myndigheterna, deras uppgifter eller namn 
ännu inte är fastslagna. 
Vid Banförvaltningscentralen ansvarar enheten för  Ira-
fikstyrning vid trafiksystemsavdelriinren för utarhetandet v 
 beskrivningen av bannätet. Samtli 
valtningscentralen, och flera expert 
 har deltagit i arbetet. 
Helsingfors den 12 december 2008 
Banfbrvaltningscentralen 
Trafiksystemsavdelningen, 
 Enheten för trafikstyrning 
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Bilaga 10: 
 Bilaga  11: 
 Bilaga  12: 
 Bilaga  13:
Banförvaltningscentralen publicerar i nätbeskrivningen 
uppgifter om bannätets kvalitet och omfattning fiEr varje tid-
tabellsperiod. Dessa uppgifter ingar i kapitel 3 i denna ban
-nätsbeskrivnirig.  I nätbeskrivningen offentliggörs även Banför-
valtningscentralens föreskrifter om  
1) särskild bankapacitet med stöd av järnvägslagen (punkt 
 3.4.1), 
2) prioritetsarrangemang som skall tillämpas pa överbelastad 
bankapacitet med stöd av järnvägsiagen (punkt  4.4.3) 
3) tröskelkvoterna för minimianvändning av hankapacitet  pa 
 respektive järnvägslinjer i enlighet med järnvägsiagen 
(punkt 4.6). 	 J 
1.4 	Juridisk status 	_______ 
1.4.1 	Allmänt 	 - 	 -. 
Nätbeskrivningen är inte en föreskrift som Banförvaltnings- 
centralen utfärdat, utan ett dokument som innehaller  infor-
mation. 
1.4.2 	Giltighet 
De uppgifter som publiceras i nätbeskrivningen paverkar inte 
 de  föreskrifter som Banförvaltningscentralen eller Järnvägs-
verket utfardat. De uppgifter som gäller tredje part i nätbe-
skrivningen kan ocksa ändras under tidtabellsperioden. 
1.4.3 Förfarande vid 	 ______ 
ändringssökande 
Enligt järnvägslagen är det möjligt att söka rättelse i Ban - 
förvaltningscentralens beslut hos regleringsorganet, som i 
 Finland är  Järnvägsverket. Andring i regleringsorganets beslut
 far  sökas om beslutet gäller  
1) prioritetsordningen i enskilda fall vid tilldelning av 
bankapacitet, 
2) debitering av banavgiften  
3) tilldelning av bankapacitet  
4) beviljande av bradskande hankapacitet  
5) beviljande av bevis om överensstämmelse eller gransk-
ningsbevis för det anmälda organet  
6) avtal om utnyttjandet av bannätet. 
Rättelseyrkandet skall tillställas Järnvägsverket inom 30 
 dagar efter att sökanden fatt  del av beslutet. Regleringsorga-
net skall avgöra en rättelsehegäran morn tva manader efter att 
sökanden har tillställt regleringsorgariet alla behövliga uppgif -
ter. När ett krav om rättelse gäller enskilda prioritetsordning-
ar, tilldelning av bankapacitet och bradskande bankapacitet 
skall ett beslut dock ges inom tio dagar efter att alla behövliga 
uppgifter tillställts. 
I Allmänt  
	
1.1 	Introduktion 
Beskrivningen av bannätet (nedan även nätbeskrivning) publi-
ceras i enlighet med järrivägsiagen (55 5/2006) och Europa-
parlamentets och radets direktiv 2001 / 14/EG om tilldelning 
av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av 
järnvägsinfrastruktur samt utfärdande av säkerhetsintyg (det 
sk. kapacitets- och banavgiftsdirektivet). Denna nätheskriv
-fling  för tidtabellsperioden 2010 är den sjunde nätbeskriv-
ningerl som publicerats i Finland. 
1.2 	Syfte 
I nätbeskrivningen beskrivs frutsättningarna för tillgang  till 
 bannätet, statens bannät, tilldelningen av infrastrukturkapaci-
tet, vilka tjänster som skall tilihandahallas järnvägsföretagen 
samt pa vilka grunder banavgiften bestäms. I nätbeskrivningen 
beskrivs detaljerat de allmänna bestämmelserna, tidsfristerna, 
tillvägagangssätten och grunderna för avgiftssystemen och 
beviljandet av bankapacitet. 
Beskrivningen av bannätet publiceras separat för varje 
tidtahelisperiod för dem som ansöker om bankapacitet. Järn-
vägsföretagen kan ansöka om bankapacitet för internationell 
trafik som bedrivs inom Europeiska ekonomiska samarbets-
omradet samt för inrikes godstrafik. Endast yR Aktiebolag kan 
bedriva inrikes persontrafik och förhindelsetrafik till Ryssland 
 pa  det finländska bannätet.  
1.3 	Rättslig grund 
Nuvarande lagstiftning  
Banförvaltningscentralen  publicerar i enlighet med järnvägsla- 
gen uppgifter om bestämmelser som utfärdats i järnvägslagen, 
i lagen om järnvägssystemets driftskompatibilitet och i lagen 
om banskatter samt uppgifter om bestämmelser och föreskrif-
ter i lagar i anslutning till dessa ävensom uppgifter om övriga 
bestämmelser som berör:  
1) rätten till tillgang till bannätet 
2) grunderna för bestämmandet av banavgifter  
3) ansökan om bankapacitet och tidsfrister i anslutning 
därtill 
4) kraven pa och godkännande av rullande järnvägsmateriel  
5) övriga faktorer som ansluter sig  till bedrivande av järn-
vägstrafik samt förutsättningarna för inledande av järn-
vägstrafik. 
1.5 	Nätbeskrivningens struktur  1.7 	Publicering 
Beskrivningen av bannätet är upplagd enligt de europeiska Bannätsbeskrivningen publiceras pa tre sprak: finska, svenska 
infrastrukturförvaltarnas 	organisations 	RailNetEuropes  och engelska. Om sprakversionerna avviker fran varandra, gäl- 
gemensamma struktur för bannätsbeskrivningar. ler den finsksprakiga versionen. Den finskspräluga versionen 
I 	av nätbeskrivningen finns att tiliga  pa Banförvaltningscentra- 
Nätbeskrivningen bestar av fem kapitel utöver detta.  I len i tryckt form och alla sprakversioner finns i pdf-format pa 
det andj-a kapitlet behandlas förutsättningarna för tillträde  till I 	Banfdrvaltningscentralens webbplats http:/ /www.rhk.fl. 
bannätet, i det tredje kapitlet bannätets egenskaper, i det fjärde 
kapitlet aspekter i samband med tilldelningen av bankapacitet  De 	langsiktigare 	utveckhngsplanerna 	för 	bannätet 
i det femte kapitlet tjänster som tillhandahallsjärnvägsföretag för aren 2010--2013 framgar av Banförvaltnmgscentralens 
och i det sjätte kapitlet banavgiften och grunderna för bestäm-  I 	ekonomi- och verksamhetsplan. Statistikuppgifter för bannä- 
ningen av den. I nätbeskrivningens bilagor ges  en närmare tet och järnvägstrafiken finns i Finlands järnvägsstatistik som 
beskrivning av bannätets egenskaper och trafikeringen.  I 	Banförvaltningscentralen publicerar varje 
1.6 	Bannätsbeskrivningens  1.8 	Kontaktuppgifter 
giltighetstid och uppdatering Banforvaltningscentralen  
1.6.1 	Giltighetstid 
Banförvaltningscentralen, Vägförvaltningen och en del av 
En nätbeskrivning gäller för en tidtabellsperiod i sänder och Sjöfartsverket slas troligtvis samman  till Trafikledsmyndighe- 
den publiceras fyra rnanader före tidsfristen för inlärnningen  I 	ten i borjan av 2010. Den nya myndighetens adressuppgifter 
av ansökningarna om bankapacitet  gar ut, dvs. 12 manader och organisation är ännu inte fastsiagna när nätbeskrivningen 
innan övergangen till ny tidtahelisperiod. Denna beskrivning  I 	trycks. Uppgifterna uppdateras pa webbsidorna Beskrivning 
av bannätet är avsedd för tidtabellsperioden  2010, dvs. tidta- av bannätet och pa den nya myndighetens webbplats. 
bellsperioden 13.1 2.2009-I 1.12.2010. Nätbeskrivningen för I 
tidtabellsperioden 2011 publiceras senast den 11.12.2009. Banförvaltningscentralen är ett ämbetsverk underställt 
kommunikationsministeriet, som ansvarar för upprätthallan - 
1 .6.2 	Uppdatering  1 	det och utvecklandet av statens bannät, beviljandet av banka - 
I 	pacitet samt för trafikledningen och styrningen av trafiken.  
Om uppgifterna i natbeskrivningens kapitel 1 .3 ändras, puhu - 
Banförvaltningscentralen de nya uppgifterna bland sina Banlorvaltningscentralen 
föreskrifter. PB 185 (Brunnsgatan 8, 6 vaningen) 
I 	FI-00101 Helsingfors 
I natbeskrivningens bilaga Il presenteras en uppskatt- 
ning över de banarbeten som utförs under tidtabellsperioden I 	Telefon: +358 20 751 5111 
2010 och som eventuellt paverkar trafiken. Arbetsprogram-  Fax: +358 20 751 5100 
met, avpassningen av arbetstidtabellerna och  de nödvändiga F-post: info@rhk.ti, kirjaamo@rhk.fi  
banarbetena ändras i och med att finansieringen och plane- Internet: http://www.rhk.fi 
ringen preciseras. Banforvaltningscentralen publicerar  en för- 
teckning över banarbetena och uppdaterar den pa sin webb- I 	I fragor som galler marknadsintroduktion och Jam- 
plats http://www.rhk.fl . 1 vagstralik kan man ta kontakt per e-post pa adressen: 
rhkoss@rhk.fi . 
Pa grund av de strukturella ändringar inom myndighe- 
tema som omnämns i förordet kan det förekomma ändringar Mer information pa Banforvaltningscentralens webb - 
i texten och i bilagorna till natbeskrivningen efter att den plats. 
tryckta versionen publicerats. Uppdateringarna publiceras i 
Banförvaltningscentralens föreskriftssamling  och pa webbsi- 
dorna Beskrivning av bannätet. I 
I 







































Bild 1. Schema över Banförvaltningscentralens organisation. 
Järnvägsverket 
Järnvägsverket, Fordonsförvaltningscentralen, Luftfar tsverket 
och en del av Sjöfartsverket slas troligtvis samman  till Trafik-
säkerhetsmyndigheten i början av 2010. Den nya myndighe-
tens adressuppgifter och organisation är ännu inte fastsiagna 
när nätbeskrivningen trycks. Närmare  information finns pa 
 webbsidorna  Beskrivning av bannätet och pa den nya myndig-
hetens webbplats. 
Järnvägsverket är ett ämbetsverk underställt kommuni-
kationsministeriet, som övervakar den allmänna järnvägssäker-
heten, järnvägssystemens säkerhet samt säkerheten i samband 
med järrivägsföretagens och barinätsförvaltarens verksamhet. 
PB 84 (Jakobsgatan 3) 
FI-00101 Helsingfors 
Telefon: +358 20 776 7611 
Fax: +358 20 776 7630  
E-post: kirjaamo@rvi.fi  
Internet: http: / /www.rautatievirasto.fi 
Konkurrensverket 
Konkurrensverket lyder under handels- och industriminis - 
tenet. Dess verksamhetsid är att trygga en sund och fung-
erande ekonomisk konkurrens samt att öka den ekonomiska 
effektiviteten genom att främja konkurrensen och undanröja 
 hinder  för den. 
PB 332 (Långbrokajen 3 A) 
 FI-0053 I Helsingfors 
Telefon: +3589731 41 
Fax: +35897314 3328  
F-post: kirjaamo@kilpailuvirasto.li 
 Internet: http://www.kilpailuvirasto.fI 
Kommunikationsministeriet  
PB 31 (Södra Esplanaden 16-18) 
FI-00023 Statsrådet 
Telefon: +3589 16002 
Fax: +3589 160 28596 
F-post: kirjaamo@mintc.fl 
 Internet: http://www.mintc.fi  
1.9 	RailNetEurope - Samarbetet 
mellan infrastrukturförvaltarna  
I januari 2004 grundade förvaltarna av det europeiska bannä-
tet en gemensam organisation för att utveckla den europeiska 
järnvägsinfrastrukturen och affärsverksamheten 1 anslutning 
 till den. RailNetEurope  eller RNE är en förening vars syfte är
 att främja  den internationella trafiken pa de europeiska järn-
vägarna samt att sälja och marknadsföra  den bankapacitet som 
medlemmarna förvaltar.  
I stället för att de europeiska banförvaltarna sarnarbe
-tar  bi- eller multilateralt grundades en organisation, RNE, 
 för att representera alla medlemmar ur ett europeiskt per-
spektiv. Föreningens syfte är att harmonisera bestämmelser 
och utveckla den europeiska järnvägstrafiken för att  pa sa sätt 
gynna alla medlemmar. 
RNE har 33 medlemmar som antingen är delägare, full-
värdiga medlemmar eller associerade medlemmar. RNE:s 
medlemmar förvaltar sammanlagt  230 000 kilometer järn-
vägsnät. Även f'ärjtrafiken företräds, vilket minskar hindren för 
 den  internationella järnvägstrafiken. RNE:s huvudsakliga mal-
grupp utgörs av kunder som idkar internationell affärsverk-
samhet. Banförvaltarna inom RNE har sammanlagt 120 före-
tag som bedriver internationell järnvägstrafik och över  300 
 företag som bedriver nationell järnvägstrafik som sina kunder. 
RNE:s medlemmar har bildat nätverket  One Stop Shops 
 (OSS), som erbjuder sina kunder  en gemensam kontaktpunkt
för service. När det gäller ansökningar om internationella 
järnvägslinjer räcker det att järrivägsföretaget kontaktar  den 
 OSS-kontaktperson som samordnar  den aktuella internatio-
nella järnvägslinjen. 
One Stop Shop: 
• Erbjuder kunden information om de tjänster som tillhan-
dahalls av bannätsförvaltarna. 
• Tillställer de uppgifter som behövs för tillträde  till RNE
-medlemmarnas bannät. 
• Behandlar ansökningarna om internationella järnvägslinjer 
 pa RNE-omradet. 
• Säkerställer att den följande tidtabellsperiodens järnvägs-
linder har beaktas som sig bör i det ärliga tidtabellssam-
arbetet. 
• Göt förslag till internationella järnvägslinjer. 
Varje OSS-kontaktperson hör till ett internationellt 
nätverk, som har som mal att underlätta kundens tillträde 
 till hannätet.  OSS informerar kunderna även om banavgif-
tema och tagrörelserna. OSS erbjuder kunden med hjälp av 
 en  kontaktperson sakkunnig service över granserna, mel
-Ian  fyra ögon, konfidentiellt, opartiskt och icke-diskrimi-
nerande. Kontaktuppgifterna till OSS-personer vid utländ-
ska infraförvaltare finns pa RailNetEuropes Internetsidor 
http://wwsv.railneteurope.com . 
Medlemmar i RailNetEurope är: 
1  • Administrador de lnfraestructuras Ferroviarias (ADIF) 
 (Spanien)  
1 • Banedanniark (Danmark)  
i • Banverket (BV) (Sverige) 
• BLS AG (BLS) (Schweiz) 
• Ceské Dráhy as. (CD) / SZCD (Tjeckien) 
• Communauté de Transports —Accés Réseau (Luxemburg) 
• CFR Compagnie Nationale des Chemins de Fer Roumains 
1 	(CFR) (Rumänien) 
• DB Netz AG (Tyskland) 
I • EDiSYTraffic Directorate (EDISYA.E.) 
• Eurotunnel (Frankrike / England) 
• Györ-Sopron-EbenfurtiVasöt Rt. / Raab-Oedenburg- 
Ebenfurter Eisenbahn AG (GYSEV/Raaberbahn) 
-E 	(Österrike / Ungern) 
• HF Infrastruktura d.o.o. (Kroatien) 
• Infrabel (Belgien) 
I • Jernbaneverket (JBV) (Norge) 
• Keyrail (Nederländerna) 
• MAV Magyar Allamvasutak Zrt (MAV)  (Ungern) 
I • National Railway Infrastructure Company (NRIC) 
 (Bulgarien)  
I • Network Rail (Storbritannien) 
I  • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) (Polen) 
I • ProRail B.V. (Nederländerna) 
I • PublicAgency for RailTransport of RS (AZP) (Slovenien) 
I • Ratahallintokeskus (RHK) (Finland) 
• Rede Ferroviäria Nacional E.P.  (REFER) (Portugal) 
I • Réseau Ferré de France (RFF) (Frankrike) 
I • Rete Ferroviaria Italiana SpA (RFI) (Italien) 
I • Scandlines Deutschland GmbH (skland / Sverige) 
• Société Nationale des Chemins de fer Francais (Frankrike) 
 I • Swiss Federal Railways SBB-Infrastructure (SBB CFF FFS) 
I (Schweiz) 
I • SwissTrain Paths Ltd. (Schweiz) 
I • S Slovenske eleznice d.o.o. (Sk) (Slovenien)  
I  • Vasöti Palyakapacitás-elosztó Kft. (VPE) (Ungern) 
• Zeleznice Slovenskej republiky (ZSR) (Slovakien) 
 I • OBB  Infrastruktur BetriebAG (Osterrike). 
i 
Övriga länders nätbeskrivningar  
Internet -adresserna till och namnen pa nätbeskrivningarna 
som infrastrukturförvaltarna i andra länder publicerar finns 
ibilaga 13. 
1.10 	Definitioner, märkningar 
och förkortningar  
• Banhållning avser byggande, underhall och utveckling 
av banan och därtill hörande byggnader, konstruktioner 
och anläggningar samt den fasta egendom som banhall-
ningen kräver. 
• Bankapacitet avser den förmaga att förmedla tagtrafik 
 under en  viss period som en järnvägslinje har vilken följer 
av hannätets egenskaper samt avser en viss period, dock 
 inte i fraga om tagtrafik som har direkt samband med 
banhaliningen. 
• I Systemet tr frhandsinformation (ETJ) upprätt- 
halls förhandsplanerna för banarbetet samt  information om 
ändringar som paverkar trafiken, vilka i annat  fall skulle 
meddelas av trafikledriingen. 
• Järnvägsf'öretag avser ett bolag eller nagon annan 
sammanslutning av privaträttslig art som med stöd av 
koncession som beviljats inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsomradet som sin huvudsakliga verksamhet bedri-
ver järnvägstrafik och som förfogar över den rullande 
 materiel  som behövs för bedrivandet av trafiken. Som
järnvägsföretag betraktas ocksa sammanslutningar som 
endast tillhandahaller dragkraft. 
• LIMO avser Järnvägsverkets bestämmelser och anvis-
ningar beträffande rörligt materiel. 
• Museitrafik avser sadan mindre omfattande trafik som 
 en  sammanslutning utan vinstsyfte bedriver pa bannätet
med museimateriel. Med niuseimateriel avses materiel 
 som i Järnvägsverkets materielregister registrerats som 
museimateriel. 
• Privat spåranläggning avser annan än statsägd sparan-
läggning, vilket är ansluten till bannätet i enlighet med 
tillstandet för anslutning av privat sparanläggning  till 
 bannätet. Anslutningstillstandet beviljas av Banförvalt-
ningscentralen. 
• RATO avser bantekniska anvisningar, vilka innefattar 
basuppgifter om planering, granskning och underhall av 
banan och bananläggningarna. 
• Samordning avser det I orfarande som används da det 
 organ  som svarar för beviljandet av bankapacitet och
sokanden försöker avgöra situationer där ansökningar kon-
kurrerar om samma bankapacitet. 
• Teknisk beskrivning av bannätet är en beskrivning 
av bannätets tekniska egenskaper. Uppgifterna som publice-
ras i beskrivningen är uppdaterade pa puhliceringsdagen 
 och beskriver nuläget. Teknisk beskrivning av baiinätet 
publiceras minst tva ganger om aret, i början av juni och i 
början av december, pa Banförvaltningscentralens webb-
plats. 
• Trafikiedning innebär säkring av trafiken pa järnvägs-
sträckorna. Utöver säkringen av lärdvägarna innefattar 
trafikledningen även beviljande av tillstand och meddelan-
den som är nödvändiga i trafiken. Trafikledningen inbegri-
per även säkringen av banarbetsplatserna, beviljande av 
tillstand fdr banarhete och mottagande av meddelande 
om att arbetet avslutats. I enlighet med trafikens omfatt-
ning, behov och säkerhetsanläggningarnas struktur, kan 
även ställverks- eller vä.xelkarl, ledare för växlingsarbete, 
förare, person som svarar för ett arbetes trafiksäkerhet 
eller annan person som anses nödvändig, delta i trafikled-






för tillträde till 
bannätet 
2.1 	Introduktion  
I detta kapitel beskrivs förutsättningarna för tillträde till ban-
nätet. Förutsättningar för utövande av trafik  är en koncession, 
säkerhetsintyg eller trafiktillstånd för museitrafikoperatörer, 
beviljad bankapacitet och avtal för användning av bannätet. 
 I  detta kapitel beskrivs dessutom bl.a. förfarandet för god-
kännande av rullande materiel samt vilka krav som ställs pa 
personal inom trafiksäkerheten. 
I statsradets förordning om järnvägssystemets säkerhet 
och driftskompatibilitet (750/2006), föreskrivs bl.a. om de 
 väsentliga krav som gäller järnvägssystemet. Separata bestäm-
melser kan utfiirdas som komplement  till de väsentliga kra-
ven. 
Av allt materiel som trafikerar i egenskap av tag krävs 
användnmg av ATP, dvs, automatisk tagkontroll fran 1.1.2009. 
Materiel som används enbart i växlirigsarbeten behöver inte 
 ha ATP-lokutrustning. Museimateriel kan trafikera  pa en del
 av bannätet utan ATP-utrustning.  I Järnvägsverkets bestäm-
melse om museitrafik finns de banavsnitt uppräknade där 
ATP-utrustning är obligatorisk. Järnvägsverket tillhanda- 
haller närmare information. 
2.2 	Allmänna förutsättningar 
för tillträde tilt bannätet 
Den rättsliga grunden för tillträde  till bannätet beskrivs i järn-
vägsiagen (555 / 2006). Pa statens bannät skall Järnvägsverkets 
och Banförvaltningscentralens föreskrifter följas.  Information 
 om vilka av Järnvägsverkets och Banförvaltningscentralens 
föreskrifter som är i kraft finns pa myndighetssidorna i Statens 
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Bild 2. De olika skedena för tillträde  till marknaden. 
2.2.1 Allmänna förutsättningar 
för utövande av järnvägstrafik 
För utövande av järnvägstrafik  pa statens bannät skall järn-
vägsföretag och internationella sammanslutningar av järnvägs-
företag uppfylla följande villkor:  
1) Järnvägsföretaget eller den internationella sammanslut-
ningen av järnvägsföretag skall ha ett i järnvägslagen 
avsett eller motsvarande järnvägsföretags tillstand som 
beviljats inom Europeiska ekonomiska samarbetsomrade, 
om det inte är fraga om sadan museitrafik som avses i järn-
vägslagen. 
2) Trafikoperatören skall ha ett i järnvägslagen avsett, av Järn-
vägsverket beviljat eller godkänt säkerhetsintyg som täcker 
alla de järnvägslinjer pa vilka trafiken skall bedrivas.  
3) Trafikoperatören har för sin trafik beviljats sadan bankapa-
citet som han behöver för  sin trafik. 
4) Trafikoperatören skall inga ett avtal med Banförvaltnings- 
centralen om utnyttjande av tjänster av central betydelse 
vid utövningen av järnvägstrafik.  
5) De villkor för järnvägstrafik som ställs i järnvägslagen skall 
i övrigt uppfyllas. 
Förutsättningarna för tillträde till bannätet och de olika 
skedena för inträde pa marknaden har framställts i form av ett 
processdiagram i bild  
M useitrafik 
Kraven i nätbeskrivningen gäller även museitrafik, med 
undantag av koncessionen. För museitrafikoperatörer krävs 
ett trafiktillstand som beviljas av Järnvägsverket, vilket mot-
svarar järnvägsföretagens säkerhetsintyg. Trafiktillstandet 
beviljas efter ansökan för högst fem r i taget. För att trafik-
tilistand skall beviljas krävs det att museitrafikoperatören har 
tillräckligt omfattande ansvarsförsäkring och riskhanterings - 
system, dess materiel har godkänts av järnvägsverket och att 
personalen som sköter trafikeringen har den behörighet som 
krävs för arbetet. 
Bankapacitet för museitrafik ansöks endast som brad-
skande bankapacitet. Banförvaltningscentralen har utfärdat  en 
 föreskrift för operatörer av museitrafik som gäller handlägg-
ningen av ärenden kw tillträde till bannätet och trafikering. 
Av allt materiel som trafikerar i egenskap av tag krävs 
användning av ATP, dvs, automatisk tagkontroll fran  I . 1.2009. 
 Museimateriel kan trafikera  pa en del av bannätet utan ATP-
utrustning. I Jänvägsverkets bestämmelse om rnuseitrafik 
finns de banavsnitt uppräknade där ATP-utrustning  är obliga-
torisk. Bestämmelsen träder i kraft 1.11.2008. Jänvägsverket 
 och Finlex tillhandahaller närmare  information. 
2.2.2 Allmänna förutsättningar 
för utnyttjande av bannätet 
Följande jänvägsföretag och internationella sammanslutning. 
ar av järnvägsföretag kan använda statens bannät för utövand 
av järnvägstrafik: 
1) ett järnvägsföretag eller en internationell sammanslutnin 
av jänvägsföretag som avses i jänvägslagen och som 
bedriver internationell järnvägstrafik mellan länderna inom 
det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller inrikes 
godstrafik 
2) ett jänvägsföretag som är dotterbolag till ett sadant aktie-
bolag som avses i lagen om ombildande av Statsjärnvägarna 
 till  aktiebolag (20/1995) har rätt att bedriva inhemsk
persontrafik samt samtrafik pa järnväg mellan Finland och 
Ryssland 
Dessa jänvägsföretag och internationella sammanslut-
ningar av jarnvägsföretag (senare järnvägsföretag) har rätt att 
utnyttja bannätet i enlighet med järnvägslagen och Banförvalt-
ningscentralens trafikplatser för den trafik som de bedriver 
enligt separat avtalade villkor (avtal om utnyttjande av bannä-
tet). Ocksa andra företag eller sammanslutningar far utnyttja 
 en  enskild trafIkplats pa bannätet för järnvägstrafik under för-
utsättning att trafikeringen betjänar  en privat sparanläggnin 
med anslutning till trafikplatsen och att ett avtal om trafikering 
har ingatts med Banförvaltningscentralen.  
2.2.3 Koncession för 
järnvägsföretag 
Kommunikationsministeriet beviljar  en sökande som etable-
rat sig i Finland koncession för utövande av jänvägstrafik. 
 Den  beviljade koncessionen är i kraft tillsvidare, och ministe
-net  ser över koncessionen och dess villkor vart femte am. En 
 koncession som beviljats i  en stat som hör till det Europeiska
ekonomiska samarhetsomradet gäller  pa Europas hela ekono-
miska sanarbetsomrade. Koncession som beviljats annorstä-
des skall tillställas kommunikationsministeriet för kännedom. 
För att ett företag skall beviljas koncession krävs det att 
företaget bedriver jänvägstrafik som huvudsyssla, att företaget 
har ett av Jänvägsverket beviljat eller godkänt säkerhetsintyg, 
att företaget är tillräckligt solin och att företaget har en kom-
petent ledning och tillräckligt omfattande ansvarsförsäkring. 
Koncessionsansökan tillställs kommunikationsministeriet.  
I 
2.2.4 Säkerhetsintyg 
Säkerhetsintyget beviljas av en nationell sakerhetsmyndighet. 
 I Finland  beviljas säkerhetsintygen av Järnvägsverket. Om ett 
järnvägsföretag har beviljats säkerhetsintyg i nagot annat  land 
 inom Europeiska ekonomiska samarbetsomradet behöver det 
inte ansöka om nytt säkerhetsintyg. Säkerhetsintyg som bevil-
jats i annat land skall godkännas av Järnvägsverket. Säkerhets-
intyget beviljas eller godkänns för högst fem ar i taget. När 
säkerhetsintygets giltighetstid löpt ut skall företaget ansöka 
om nytt säkerhetsintyg. 
Säkerhetsintyget bestar av tva delar. Med A-delen 
bekräftas att järnvägsförbindelsens säkerhetsledningssystem är 
 godkänt inom hela EU-omradet. Med B-delen bekräftas  god 
kännandet av järnvägsföretagets bestämmelser om uppfyllande 
av specialkrav som är nödvändiga med tanke pa säkerheten vid 
användningen av nätet i fraga. 
Med säkerhetsintyget försäkras att sökanden uppfyller 
 de  säkerhetskrav som ställs pa verksamheten och att företa-
get har förutsättningar att verka  pa ett säkert sätt pa bannatet. 
 Dessa krav har framställts i järnvägslagen. Säkerhetsintyget 
kan även i övrigt innehalla villkor beträffande jänvägstrafikens 
säkerhet, som grundar sig pa säkerställande av järnvägstrafiken 
med beaktande av karaktären och omfattningen av den järn-
vägstrafik som sökanden bedriver. Dessa krav har specificerats 
och förklarats i Järnvägsverkets föreskrift avseende ansókan 
om säkerhetsintyg. 
J ärnvägsverket kraver uppgifter om följande ärenden: 
• Sökanden har ett säkerhetsledningssystem och annat 
motsvarande system for sökandens interna organisation, 
 varmed iakttagandet av bestämmelser och föreskrifter för 
bedrivandet av järnvägstrafik försäkras 
• Sökandens ledning och personal med ansvar för trafik- 
säkerheten är yrkesutbildad och kompetent för arbetet 
a Sökandens rullande materiel uppfyller de krav som ställs 
 pa den  och service och underhall är vederbörligen organi-
serade, och 
• Sökanden har tillräckligt omfattande försäkring eller 
motsvarande arrangemang. 
Järnvägsverket har utfärdat en föreskrift för ansökan av 
säkerhetsintyg. Järnvägsverket tillhandahailer blanketter med 
vilka man kan ansöka om säkerhetsintyg. En skriftlig ansö-
kan mk1. bilagor levereras till Järnvägsverket. Järnvägsverket 
behandlar ansökan och ber vid behov kompletterande utred-
ningar av sökanden. Järnvägsverket avgör om säkerhetsinty-
get skall beviljas eller godkännas inom fyra manader räknat 
fran det att sökanden har levererat de uppgifter som behövs 
för avgörandet. Järnvägsverket kan bevilja eller godkänna ett 
säkerhetsintyg som omfattar statens hela bannät eller enskilda 
järnvägsrutter. Om karaktären eller omfattningen av den järn-
vägstrafik som bedrivs av ett järnvägsföretag eller  en samman-
slutriing bestäende av internationella jänvägsföretag förändras 
 pa  ett väsentligt sätt, skall företaget eller sammanslutningen 
ansöka om ett nytt säkerhetsintyg eller be Järnvägsverket god-
känna säkerhetsintyget pa nytt. 
2.2.5 	Försäkringar 
En operatör inom järnvägstrafiken skall ha en tillräcklig 
ansvarsförsäkring eller motsvarande ifall operatören orsakar 
annan skada som operatören ansvarar för utgaende fran  lag 
 eller avtal. När  man bedömer om en försäkring eller motsva-
rande arrangemang är tillräckligt omfattande skall  man beakta 
verksamhetens karaktär och omfattning samt riskerna i sam-
band med den. Försäkringen eller motsvarande arrangemang 
skall vara i kraft hela den tid som järnvägstrafik bedrivs.  
2.3 	Ansökan om bankapacitet 
Ansökan om bankapacitet förutsätter att järnvagsföretaget 
uppfyller följande krav: 
• Järnvägsföretaget har en koncession enligt järnvägslagen 
eller motsvarande som beviljats inom Europas ekonomiska 
samarbetsomrade, förutom om det gäller  sadan musci
-trafik som avses i Jänvägslagen. 
• Järnvägsföretaget har en koncession enligt järnvägslagen 
som täcker alla de rutter pa vilka man har for avsikt att 
bedriva trafik. 
Anvisningar för ansökan oni bankapacitet och hur dciti 
beviljas framförs i kapitel 4 i bannätsbeskrivningen. 
I 
2.4 	Övriga villkor för 
tillträde till bannätet  
2.4.1 Ramavtal 
Banförvaltningscentralen  kan med den som ansöker om ban-
kapacitet inga ett rarnavtal om utnyttjande av bankapacitet, 
där särdragen i den barikapacitet som sökanden behöver defi-
nieras. Ramavtalet berättigar emellertid inte sökanden till i 
avtalet angiven bankapacitet. 
Järnvägsföretaget bör ansöka om bankapacitet enligt 
ramavtalet för varje lidtabelispe-riod. Banförvaltningscentra-
len beviljar även i ramavtalet angiven bankapacitet  pa ansökan 
genom förfarande som anges i järnvägsiagen.  Pa motsvarande 
sätt ingas avtal om utnyttjande av bannätet för varje tidtabells-
period utan hänsyn till ramavtalet. Ramavtalet begränsar dock 
 inte tillämpningen av bestämmelserna i järnvägslagen  pa andra
som ansöker om bankapacitet. 
Ett ramavtal ingas för högst fem  ãr. Banförvaltrìingscen-
tralen kan dock av särskilda skäl inga ramavtal för en längre 
tid. Grunden för avtal som ingäs för längre tid  än fem är kan 
 dock  endast utgöras av avtal som har samband med  eri parts
 transportverksamhet, särskilda investeringar eller särskilda 
affärsrisker samt synnerligen vägande skäl som baserar sig  p 
 avtalspartens omfattande och langsiktiga investeringar och  d  
 avtalsförpliktelser som ingar i  sadan verksamhet. 
2.4.2 Avtal om utnyttjande 
av bannätet  
Jänvägsföretaget och museitrafikoperatören skall inga ett 
avtal med Banförvaltningscentralen om utnyttjande av  ban-
nätet (sk. access contract) avseende användningen av statens 
bannat och centrala tjänster i anslutning till järnvägstrafiken. 
Dylika tjänster är utnyttjandet av rangerbangardar, uppställ-
ningsspar och övriga spar samt användningen av trafikled-
ningstjänster. Parterna kan även inga avtal om övriga nödvän-
diga praktiska arrangemang vid utövandet av järnvägstrafik. 
Trafikoperatören skall kontakta Banförvaltningscentra-
len för beredning av koricession och för avtalsförhandlingar i 
ett sa tidigt skede som möjligt, helst redan före ansökan om 
bankapacitet. Banförvaltningscentralen ingar avtal om utnytt-
jande av bannätet med trafikoperatören med beaktande av 
karaktären och omfattningen av  den bankapacitet som bevil-
jats operatören. Avtalet om utnyttjande av bannätet görs sepa-
rat för varje tidtabelisperiod, och det kan ändras om beslut 
som tagits under tidtahellsperioden avseende fördelningen av 
bankapacitet förutsätter det eller övriga exempelvis faktorer 
i anslutning till bannätets skick eller tillgänglighet kräver det. 
Avtal kan ingas när alla villkor för utövande av jänvägstrafik 
i enlighet med järnvägslagen uppfylls.Trafikeringen  p statens 
bannät kan inledas efter att avtalet ingatts. 
	
2.5 	Föreskrifterna 
avseende trafikering  
Banför valtningscentralens anvisningar avseende trafikering 
finns pa deras och Jänvägverkets Internetsidor och föreskrif-
terna pa Statens författningssamling Finlex' myndighetssidor.  
2.6 	Specialtransporter 
Transport av farliga ämnen behandlas i kapitel 3.4Trafikbe-
gränsningar. Föreskrifter avseende jänvägstrafik och järn-
vägsmateriel finns pa myndighetssidorna i Statens författ-
ningssamling Finlex och pa Järnvägsverkets Internetsidor. 
 De  övriga anvisningarna finns pa Banförvaltningscentralens
Internetsidor. 
Förfarandet för beviljande av specialtransporttillstand 
ändras. Om det ändrade förfarandet informeras pa RHK:s 
webbplats och pa webbsidorna Beskrivning av bannätet. 
2.7 	Transport av farliga ämnen  
Transport av farliga ämnen behandlas i kapitel 34.3. Före-
skrifter beträffande jänvägstrafik och jänvägsmateriel finns 
 pa  myndighetssidorna i Statens författningssamling Finlex och 
 pa  Järnvägsverkets Internetsidor. De övriga anvisningarna
finns pa Banförvaltriingsceritralens Internetsidor. 
2.8 	Godkännande av rullande  2.9 	Kompetensen hos 
järnvägsmateriel personer som sköter 
trafiksäkerhetsuppgifter 
För ibruktagande av rullande materiel krävs att Järnvägsver- 
ket beviljar ett tillstand för ibruktagande. Tillstand för ibruk- Personer som sköter trafiksakerhetsuppgifter skall  ha ett 
tagande kan beviljas rullande materiel som uppfyller kraven i sadant hälsotillstand, sadan utbildnmg och kompetens som 
gällande lagstiftning i Finland. krävs för tillbörlig skötsel av uppgifterna. Behörigheten reg- 
leras närmare i lagen om järnvägssystemets trafiksäkerhets- 
Kraven baserar sig pa Europeiska gemenskapens rätts- uppgifter som trädde i kraft 1.1.2005. Personer som sköter 
enliga driftskompatibilitetskrav, och Järnvägsverket har givit dessa uppgifter skall även uppfylla de hälso-, utbildnings- och 
noggrannare 	instruktioner 	som 	kompletterar 	dem. 	Kra- andra lämplighetskrav som ställs i Järnvägsverkets föreskrif- 
venligheten kan bevisas med en EG-kontrollförklaring eller 	1= ter. Lämplighetskraven varierar beroende  pa uppgifterna. 
motsvarande förklaring som beviljats inom det Europeiska 	-E 
ekonomiska samarbetsomradet. För att fastställa eventuella För att ett säkerhetsintyg skall beviljas eller godkännas 
begränsningar innan tilistandet beviljas begär järnvägsverket skall järnvägsoperatören tillställa Järnvägsverket uppgifter om 
Banförvaltningscentralen om ett utlatande beträffande maten- kompetensen hos de personer som arbetar inom trafiksäker- 
eltypens eller materielenhetens lämplighet för bannätet. hetsuppgifter. Museitrafikoperatörer skall tillställa Jarnvägs- 
verket motsvarande uppgifter för att beviljas trafiktillstand. 
För att främja järnvägssystemets säkerhet och identifiera Järnvägsverket kan i samband med beviljandet av säkerhetsin- 
rullande materiel upprätthaller järnvägsverket ett register tyg eller trafiktillstand även undersöka närmare om  en person 
med hjälp av vilket man övervakar den rullande materielens 	-E eller grupp av personer som är anställd av eller arbetar till- 
skick och trafiksäkerhet. Den rullande materielen registreras sammaris  med järnvägsoperatoren (entreprenören) uppfyller 
i Järnvägsverkets register om den beviljats tilistand br ibruk-  de vederborliga kompetenskraven. 
tagande i Finland. I registret antecknas även sadan rullande 
materiel som används pa statens bannät, som beviljats tillstand 
för ibruktagande i en stat inom eller utanför Europeiska eko- 
nomiska samarbetsomradet. I registret antecknas även rullan- 
de materiel som används pa privata spar. 
j ärnvägsverket kan även registrera rörlig materiel för 
viss tid. Ocksa sadan rörlig materiel som har beviljats tilistand 	j 
för ibruktagande i annan stat kan registreras för viss tid om  den 
har beviljats tillstand för ibruktagande i Finland och den endast 
tillfälligt används pa statens bannät.  
I registret för rörlig materiel skall antecknas uppgifter 
om rörliga materielens ägare, innehavare och hyrestagare. Om 
övriga uppgifter som antecknas i registret för rörlig materiel 
fastställs i förordning av statsradet. 
När det gäller den rörliga materiel som används i den 
gemensamma järnvägstrafiken mellan  Finland och Ryssland 
skall i registret antecknas uppgifter om fordonets ägare eller 
hyrestagare, eventuella begränsningar i användningen av for- 	11 
donet samt uppgifter om fordonets serviceprogram med 
väsentlig betydelse för säkerheten.  
J ärnvägsverket delger närmare information om krav och 




Med bannätet avses statens bannät som förvaltas av Banför-
valtningscentralen. Banförvaltningscentralens banhalining 
inkluderar byggandet och underhallet av banan och därtill 
hörande byggnader, anläggningar och anordningar samt den 
 fasta egendom som banhallningen kräver.  
3.2 	Bannätets omfattning  
3.2.1 	Det befintliga bannätet 
Järnvägslinjerna i statens bannät har framställts  pa kartan över 
statens bannät i början av tidtabellsperioden 2010 (bild 3) och 
i infrastrukturregistret (bilaga 1). 







Underhallet upphört tillsvidare: 
Lautiosaari—Elijärvi 
Underhållet planeras vara avslutat: 
 Kiukainen—Säkylä (fran  13.12.2009) 
Vid tidpunkten för publiceringen av nätbeskrivningen 
kan RHK inte garantera banans farbarhet  under tidtabelispe-
rioden 2010 pa banavsnitten: 
• Kiukainen—Säkylä 
• Parkano—Niinisalo 
• Parkano—Kihniö.  
Eventuella ändringar meddelas  pa Banförvaltningscen-
tralens webbplats.  
3.2.2 Anslutande bannät 
Fran Finland gar en järnvägsbana till Sverige via Torneå. 
 Huvuddragen i trafikskötseln av banavsnittet Torneá—Hapar-
anda beskrivs i bilaga 3. I Sverige är Banverket förvaltare av 
infrastrukturen. 
Ändringar införs i Finlands tagsäkerhetsstadga 1.11 .2008. 
 Bilaga  3 uppdateras. Den uppdaterade bilagan publiceras pä
webbsidorna Beskrivning av bannätet och i Finlex.  
Finland har järnvägsförbindelser  till Ryssland via Vainik-
kala, Imatrankoski, Niirala och Vartius. Järnvägstrafiken mellan 
 Finland  och Ryssland regleras i samtrafikavtalet om järnvägs-
trafik länderna emellan. Rysslandstrafiken utgör inte  en del av 
 den  internationella trafiken inom det Europeiska ekonomiska
samarbetsomradet. EndastVR Aktiebolag har tillträde till det 
finska bannätet i samtrafiken med Ryssland.  
3.3 	Beskrivning av bannätet  
3.3.1 Geografisk beskrivning 
 3.3.1.1  Järnvägslinjerna 
De befintliga järnvägslinjerna finns pa bild 3 (kartan över ban-
nätet) samt i infrastrukturregistret, bilaga  1. 
3.3.1.2 Spårvidden  
Den nominella sparvidden som används pa bannätet är 1524 
mm. De av hastigheten beroende gränsvärderia för sparvid-
den presenteras i del 13 "kontroll av banan" i publikationen 
Bantekniska anvisningar (RATO).  
3.3.1.3 Stationer och trafikplatser 
Trafikplatserna pa statens bannät har atergetts pa bild 4 (järn 
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Bild 3. Statens bannät i början av tidtabellspenoden 2010. 
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Bild 4. Trafikplatserna på statens bannät i början av tidtabellsperioden  2010. 
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Bild 5. Europeiska bannätet i Finland (TEN -nät). 
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3.3.2 Bannätets egenskaper 
 3.3.2.1  Profilerna  
Pa hela statens bannät gäller en lastprofil (KU), bilaga 4 och 
 en  normalsekuon för fria rummet (ATU), bilaga  5. Pa privata
industrispar kan det fmnas begränsningar  bade  pa lastprofilen 
och pa normalsektionen för fria rummet som järnvägsföreta-
gen skall utreda skilt för varje transport. 
Fordonsprofilen (LKU) har definierats i punkt  1 "All-
männa bestämmelser" i publikationen Föreskrifter och anvis-
ningar för rullande materiel (LIMO). 
3.3.2.2 Viktbegränsningar 
Axeltrycken 
Pa största delen av bannätet tilläts ett axeltryck  pa 22,5 ton. 
 Av bilaga  6 (Banornas överbyggnadkiasser och de tillatna
 hastigheterna för olika axeltryck) framgar  de största tillatna
axeltrycken samt de tillatna hastigheterna till följd av tagens 
axeltryck. 
Metervikterna  
Den tillatna metervikten för rullande materiel pa hela statens 
bannät är 8,0 ton/rn. 
3.3.2.3 Lutning  
Den största lumirigen som används pa huvudbanorna är 
20 mm/rn. P enstaka platser är lutningen större. Pa sido-
banorna är den största lutningen 22,5 mm/rn. Banavsnittens 
största lutning pa en 1200 lang mätbas finns angiven i bilaga  1 
 (infrastrukturregister).  
3.3.2.4 Hastighet 
Den högsta hastigheten som används  är 220 km/h för person-
tag och 120 km/h för godstag. I bilaga 6 (Banornas overbygg-
nadkiasser och de tillatna hastigheterna för olika axeltryck) 
redogörs för de hastigheter som kan användas pa bannätet för 
saväl person som godstag. 
3.3.2.5 De största tillåtna 
tåglängderna  
Den största taglängden sorn används pa ett banavsnitt skall 
vara sdan att taget även kan använda trafikplatsernas sido-
spar. Taget behöver inte rymmas  pa samtliga trafikplatsers alla 
sidospar. De taglängder som använts vid dimensioneringen av 
banavsnitten är 550, 625, 725, 825 och 925 meter. I bilaga 2 
 redogörs för  de längsta sidosparen pa trafikplatserna (trafik-
platsregistret).  
3.3.2.6 Elmatningssystemet på de 
 elektrifierade järnvägslinjerna 
Den nominella spänningen för elektrifieringen är 25 ky/SO 
 Hz AC.  Elmatningen sker över hela den elektrifierade delen
av bannätet via en kontaktledning som finns ovanför banan sa 
att den ena eller bada farrälerna och aterledningarna bildar  en 
 returkrets. Vid kontaktledningens matningsstation finns skil-
jesektioner där den rörliga materielen inte  kari ta ström. Vid 
 den  skiljesektionen ska lokets/eltagets huvudbrytare slas pa.
 Vid  den skiljesektionen far taget inte stanna. 
Kontaktlednings sicksack är max. 400 mm. Kontaktled-
nings höjd kan variera mellan 5600-6500 mm. Normalhöjden  
är 6150 mm. Av bilaga I framgar de elektrifierade banavsnit-
ten (infrastrukturregistret). 
Elektrifieringen har för de fasta konstruktionernas del 
 presenterats i  del 5 "Elektrifierad bana" i publikationen Ban-
tekniska anvisningar (RATO). När det gäller elektrisk utrust-
ning i rullande materiel har elektrifieringen presenterats i 
publikationen Anvisningar för den elektriska utrustningen i 
rullande materiel (LISO). 
3.3.3 Systemen för trafikledning 
och kommunikation  
3.3.3.1 Säkerhetssystemen 
De säkerhetssystem som är i användning presenteras i bilaga 
 1  (infrastukturregistret) och grafiskt i bilaga 7 (säkerhetssys-
temen). 
Med blockerad handel avses en handel som är indelad i 
sektioner. Pa ett blockerat banavsnitt kan endast finnas ett  tag i 
taget. Blockering beskrivs i avsnitt  6 (Turvalaitteet) i publika-
tionen Bantekniska anvisningar (RATO). 
Detektorer för upptäckaiide av varmgang i lager har pla-
cerats med cirka 50 km mellanrum pa bannätet, där högsta 
tillatna hastighet är eller kan vara över 160 km/h. Dessutom 
har varmgangsdetektorer placerats i närheten av de livligaste 
korsningsstationerna. Karta över varmgangsdetektorernas 
positioner finns i bilaga  7. 
3.3.3.2 Trafikledningens system 
De banavsnitt som har ett automatiserat trafikledningssystem 
presenteras i bilaga I (infrastrukturregistret) och bilaga 7 
 (säkerhetsanordningar).  De automatiserade trafikledningssys-
tern som används är fjärrstyrning, helhetsövervakning av  tag 
 och radiostyrning.  Pa de fjärrstyrda eller radiostyrda banorna 
har alla taglTardvägar utrustats med anordningar som gör det 
möjligt att fjärrmanövrera växiar och Färdvägar.  Da man tra-
fikerar pa sido-, lastnings- eller uppställningsspar kan det pa 
Pa radiostyrda banavsnitt skall färdvägarna ställas in lokalt 
om det finns behov för trafikering pa sido-, lastnings-, eller 
uppställningsspar.  
3.3.3.3 Kommunikationssystem 
Kommunikationen mellan trafikJedningen, trafikeringen och 
banarbetet maste ske pa finska. Trafikledningen, tagföraren 
och den som ansvarar för banarbetet ska ha tiligang till infor-
mation i enlighet med bestämmelser och arbetsinstruktioner.  
J ärnvägsverket utfärdar bestämmelser som galler bI.a. 
trafikering och banarbete samt kommunikation. Gällande 
bestämmelser finns  p  verkets webbplats pa sidan http: / / 
www.rautatievirasto.fi . 
Banförvaltningscentralen utfärdar bl.a. arbetsinstruk-
tioner som kompletterar bestämmelserna om trafikledning, 
trafikering, barnarbete och kommunikation. Gällande arbets-
instruktioner finns pa Banförvaltningscentralens webbplats pa 
 sidan  http: / / www.rhk.fl. Trafikiedningens kontaktuppgif-
ter finns pa RHK:s extranctplats. 
Information som avviker fran det normala meddelas via 
 ett systern för förhandsiriformation (ETJ) som Banförvalt-
ningscentralen upprätthaller samt genom trafikledningens 
meddelanden. Personerna som ansvarar för banarbetet och 
tagets förare ska under arbetets/färdens gang och pa arbets-
omradet/färden ha tillgang till gällande förhandsinformation 
samt trafikledningens kontaktuppgifter. 
Banförvaltningscentralen sparar den muntliga kom-
munikationen mellan trafikiedningen och trafikeringen samt 
banarbetet, mk1. tilistand och meddelanden, i sa heltäckande 
 format  som möjligt. Myndigheterna använder  den lagrade
informationen för övervakning av den muntliga kommunika-
tionen samt vid utredning av olyckor och hotfulla situationer.  
I början av 2009 tas det nya kommunikationssystemet 
 RAILI-nätet i bruk pa statens bannät. RAILI -nätet innehaller
ett nytt GSM-R-radionät som är förenligt med EU:s tekniska 
specifikationer för driftskornpatibilitet i järnvägsnätet. Samti- 
digt tar man i bruk ett kompletterande komrnunikationsnät för 
trafikledare. I och med att RAILI -nätet tas i bruk avstar man 
fran de gamla analoga radionäten (bangards- och linjeradionä
-ten). GSM-R-radionätet täcker största delen av statens bannät. 
 En del  banavsnitt hamnar utanför RAILI -nätet. A andra sidan
erbjuder RAILI -nätet pa vissa trafikplatser god täckning även 
för bärbar radio. Detaljerade uppgifter om kvalitetsnivan finns 
 pa  kartan och i bilagan till RAILI -nätets planeringinstruktio-
ner. Närmare information finns pa RHK:s webbplats http:// 
www.rhk.fI . 
Trafikledningen, järnvägsföretagen och entreprenorerna 
ska vid kommunikation med varandra i främsta hand använda 
 RAILI-nätet. Om användningen av RAILI inte är möjligt pa 
 grund av tekniska störningar eller dalig hörbarhet i  GSM - 
radionätet ska andra telefon- eller mobila komniunikations-
nät användas. Om störningar som förhindrar eller försvarar 
användningen samt om alternativa kontaktuppgifter ska, I 
enlighet med de arbetsinstruktioner som gäller kommuni-
kation, meddelas trafikledriingen eller  pa motsvarande sätt 
tagens förare, växelförmännen och  de personer som ansvarar 
för banarbetet. 
3.3.3.4 Automatisk tågkontroll 
Automatisk tagkontroll (ATP) är ett system (ATP-system) 
som övervakar tagets hastighet. 
Fran 1. 1 .2009 far endast materiel som har ATP -lokut-
rustning, eller sadan utrustning för vilken trafikering utan 
 ATP-lokutrustning har beviljats undantagstillstand av Järn-
vägsverket för viss tid, trafikera i tagtrafik. Undantagstillstand 
kan beviljas endast för tillfällig trafik. Undantagstillstand bevil-
jas inte för tagenheter och bk som används i passagerartrafik. 
 Materiel  som används enbart i växlingsarbeten behöver inte 
 ha ATP-lokutrustning. Järnvägsverket tillhandahaller närmarc 
 information. 
1 3.4 	Trafikrestriktioner  
j 3.4.1 Särskild bankapacitet  
Banförvaltningscentralen kan definiera en järnvägshnje eller 
 del  av den som särskild bankapacitet, om  man kan anvisa till-
räckligt manga alternativa järnvägsrutter för den övriga trafi-
ken. Med särskild bankapacitet avses  en järnvägsrutt eller en 
del av den, där den trafik för vilken bankapaciteten specia-
liserats har företrädesrätt. Banförvaltningscentralen har  tills 
 vidare inte definierat nagra banavsnitt i  Finland som särskild
bankapacitet 
i 
3.4.2 	Begränsningar som 	 . föras. Banförvaltningscentralen ansvarar för att samarbetet 
beror på miljöskydd 	 : mellan de olika jarnvägsföretagen fungerar i genomförandet av  
E säkerhetsutredningen. Ett utlatande om säkerhetsutreciningen 
Vid registrering av rullande materiel tillämpas de krav som skall begäras av de lokala räddnings- och miljömyndigheterna. 
framgar av Banförvaltningscentralens publikation "Thkmska Säkerhetsutredningen 	lämnas 	till 	Banförvaltningscentraleri 
föreskrifter och anvismngar för rullande materiel" (LIMO). I  som vidarebefordrar den för godkännande. 	Järnvägsverket 
LIMO presenteras allmänna bestämmelser som gäller rullande 	I skall godkänna planen.  
materiel och särskilda bestämmelser som gäller buller, vibra- 
tioner, elektromagnetiska störningar, utsläpp, ämnen som är 	1 3.4.4 	Begränsningar som 
skadliga för miljön och återanvändning av byggnadsmaterial. 	I beror på tunnlar 
Hastighetsbegränsningar 	som 	beror 	pä 	vibrationer Begränsningar som beror pa tunnlar finns pa banavsnittet 
har införts pä inalles 12 olika ställen i olika delar av Finland. Helsingfors—Abo. Begränsningarna framgar av bilaga  9. 
Begränsningarna gäller främst tunga tag pa över 3000 brut- 
toton. Hastighetsbegränsningar till följd av vibrationer aterges I tunnlarna i Nordsjö far endast godstag och materiel 
i bilaga 8. anslutning till banarbete trafikera. Trarisportering av passage- 
rare at- förbjuden i tunnlarna pa Nordsjöbanan. Godstagstrafik  
3.4.3 	Farliga ämnen 	 I är tillaten endast med eldrift. 
Finland har anslutit sig till COTIF-konventionen som reglerar I tunnlarna i Nordsjö maste tagföraren, växlingsförman- 
internationell järnvägstrafik. Ryssland och OSS-länderna har nen och banarbetsansvarige bära en GSM-R-telefon (RAILI) 
inte anslutit sig till COTIF-konventionen. Bestämmelserna och tagföraren maste dessutom ha en syrgasapparat. 
om internationella järnvägstransporter av farliga ämnen  (RID) 
ingar som en bilaga i COTIF-konventionen. RID-bestämmel- 	1 3.4.5 	Begränsningar som 
gäller som sadana internationella järnvägstransporter 	: beror på broar 
av farliga ämnen. Pa inhemska järnvägstransporter av farliga 
ämnen tillämpas bestämmelser som införlivats i  den finska Begränsningar som beror pa broar framgar av bilaga 10. 
lagstiftningen pa basis av RID -ramdirektivet (96/49/EG).  
3.5 	Bannätets användbarhet  
Den största avvikelsen iran RID-bestämmelserna gäl- 
Andra begränsningar som paverkar trafiken än de som fram- 
ler inom inrikestrafiken köldbeständighetskravet pa -40 	C 
ställs i kapitel 3.4 framgar avTekniska beskrivningen av bannä- 
för vissa packningar och cisterner (RID -18 och -20 °C) samt 	i tet och ett system för förhandsinformation (ETJ). Banarbeten 
bestämmelserna om skyddsvagnar och om import och tillFällig 
som paverkar trafiken framgar av bilaga 11. Tekniska beskriv- 
förvaring av transporter som innehaller explosiva varor  pa tra- ningen av bannätet finns pa adressen http://www.rhk.fi . 
fikplatserna. Kommunikationsministeriets förordning tar även 
i beaktande de krav som ställs för Jänvägstransporter i VOC- 
Elbanans matningsstationer har begränsad kapacitet att 
direktivet (94/63/EG) när det gäller att begränsa utsläpp av 
mata effekt till kontaktledningen. Vid elektrisk överbelastning 
bensinangor. 
avbryts strömtillförseln automatiskt med ett kortvarigt  clay- 
brott i kontaktledningen som följd. 
Inga ovillkorliga begränsningar har ställts för  de trans- 
porter av farliga änmen som sker inom ramen för bestäm- 	= 3.6 	Stationerna för  
melserna. Det rekommenderas att man inte later vagnar som passagerartrafik 
lastats med farliga ämnen stä pa tätt bebodda omraden eller pa 	I 
grundvattensomraden. Transporter av farliga ämnen bör und- Perronglängderna för persontrafik (kortast/längst) framgar 
vikas pa spar som Lästs med spikar och som har  en sparvikt pa 	I av bilaga 2 (register över järnvägstrafikplatser). I bilagan finns 
mindre än 43 kg/rn. även mom parentes de perronger som inte omLättas av  Ban - 
för valtningscentralens underhall  - 
Enligt statsradets förordning skall jänvägsföretaget göra  
en säkerhetsutredriing över de bangardar genom vilka betydan- 
de mängder farligt material passerar. I förordningen föreskrivs 
t.ex. följande: Järnvägsverket bestämmer vilka bangardar sorn 
ska genomga en säkerhetsutredning. Banförvaltningscentralen 
kan bestämma i vilken form säkerhetsutredningen ska genom- 
I 
	3.7 	Godstrafikterminalerna  
Lastningsmöjligheterna framgar av bilaga  2 (registret over 
 järnvägstrafikplatser).  "K" betyder ja och "Y" betyder privat.
För lastningsbryggornas del finns angivet den längd av bryg-
gan som star till förfogande. 
De privata sparförbindelserna pa trafikplatserna har 
märkts i bilaga 2 (registret över järnvägstrafikplatser) med 
beteckningen "Privata sparanläggningar." 
3.8 	Tjänster som stöder 
järnvägstrafiken  
3.8.1 Rangerbangårdar 
Rangerbangardarna är bangardar där sparnätets form och 
omfattning möjliggör rangering av tag. Rangerbangardarna 
 har märkts i bilaga  2 (registret över järnvägstrafikplatser) med 
"rangeririgsmöjlighet". 
Alla rangerbangardsspar är inte elektrifierade. Banför-
valtningscentralens bandataenhet delger vid behov  informa-
tion om elektrifierade spar. 
3.8.2 Uppställningsspår  
Uppställningssparen är sadana spar som i första hand har reser-
verats för förvaring av vagnar som väntar  pa transport. Sparen 
 kan även användas  till andra äridamal som tagtrafiken kräver. 
 Den  lokala trafikledningen definierar uppställningssparen.  
3.8.3 Service- och 
underhållstjänster 
Möjligheterna till elmatning för rullande materiel med 400 
 och  1500 volts spänning framgar av bilaga 2 (registret över
järnvägstrafikplatser). Dessutom redogörs för  den största 
tillgängliga strömmen i ampere för elrnatning med 400 volt. 
 Användningen av  service- och underhallstjänster förutsätter
överenskommelse med leverantören av  service- och under-
hallstjänsterna. 
3.8.4 Bränsletankningsplatser 
Banförvaltningscentralen  äger ingen bränsletankningsutrust-
ning och erbjuder ingen bränsletankningsservice. I bilaga 2 
 (registret över järnvägstrafikplatser) finns  en förteckning över
vilka järnvägstrafikplatser som erbjuder tankning av bränsle. 
Användningen av tankningsplatserna förutsätter överenskom-
melse med tankningsplatsernas innehavare.  
3.8.5 Tekniska anordningar 
Om användningen av andra tekniska anordningar pa bannätet 
(bl.a. vägningsanordningar, lyftkranar mm.) skall överens-
kommas med innehavaren av anordningarna. Banförvaltnings- 
centralen erbjuder inte sadana anordningar  till järnvägsföreta-
gens bruk. I bilaga 2 (registret över järnvägstrafikplatser) finns 




Utvecklingsplaner för bannätet presenteras i Banförvaltnings- 
centralens verksamhets- och ekonomiplan för aren 2010-
2013. I slutet av ar 2006 var cirka en femtedel av banlangdens 
överbyggnad över 30 ar gammal och i behov av förnyelse. Den 
 mest kritiska utmaningen inom banhallningen  under plane-
ringsperioden är genomförandet av ombyggnaden av ban-
nätet, som hittills framskridit väl, samt dess utvidgning  till 
bangardarna. Samtidigt maste man kunna administrera den 
 kostnadsutveckling som  den ökade tekniken och materialens
prishöjningar fört med sig. 
publikationen Järnvagstrafiken 2030 presenteras 
utvecklingsplaner for ett längre perspektiv an i verksamhets- 
och ekonomiplanen. 
Banförvaltningscentralen utarbetar under ar 2009 en 
 ny miljöstrategi som innehaller riktlinjer för  de huvudsakliga
miljöprioriteringarna för aren  2009-2013. Klimat- och ener-
gifragor far en större betydelse än tidigare. Buller- och vibra-
tionsfragor, liksom skydd av jordrnan och grundvatten spelar 
fortfarande en betydande roll. Genom att effektivera kontrol-
len av materialarivändningen och ytterligare utveckla atervin-
ningen strävar man efter att öka eko-effektiviteten i RHK:s 
verksamhet. En del av strategiarbetet gar ut pa att utveckla 
övergripande miljöriktlinjcr som omfattar hela organisatio-
nen. 




De rättsliga grunderna för tilldelning av bankapacitet beskrivs 
i jarnvägsiagen (555/2006) och i statsradets förordning om 
tidtabelisperioder och ansökan om bankapacitet  (751/2006). 
4.2 	Processbeskrivning 
Bankapacitet pa statens bannät ansöks hos Banförvaltningscen-
tralen för respektive tidtabelisperiod samt  under tidtabelispe-
rioden för regelbunden trafik enligt vissa utsatta tider. Av bild 
 6 framgar  hur man anhaller om bankapacitet samt tidsschemat
för tilldelningen. Bankapacitet kan även ansökas som  brad-
skande bankapacitet för annan än regelbunden järnvägstrafik. 
Ansökan om bankapacitet 
Principerna för ansökning av bankapacitet fastställs i järn-
vägslagen (555 / 2006) och i statens förordning om järn-
vägstrafikens tägplaneperiod och ansökan om bankapacitet 
 (751/2006).  För precisering av lagen och förordningen har 
Banförvaltningscentralen utarbetat en föreskrift för ansökning 
av bankapacitet. Föreskriften jämte exakta tidtabeller och 
 information  om eventuella ändringar i praxis kring ansökning
av bankapacitet finns pa enheten för trafikstyrning vid Trafik-
systemsavdelningen. Samma  information finns ocksa på Ban - 
förvaltningscentralens webbplats pa adressen http:/ /www. 
rhk.fi . 
Hösten 2007 startade RHK ett projekt i syfte att bygga 
upp ett datasystem för kontroll av bankapaciteten  (LIIKE). Vid 
tidpunkten för publiceringen av nätbeskrivningen  är målet att 
användningen av LIIKE -systemet för hantering av ändrings-
tidpunkterna för den reguljära trafikens bankapacitetsansök-
ningar inleds 2009. 
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Bild 6. Tidsschema för ansökan om och tilldelning av bankapacitet.  
4.3 	Tillvägagångstidtabell för 
ansökan om ban kapacitet 
4.3.1 Ansökan om bankapacitet 
för en tidtabelisperiod  
Järnvägstrafikens tidtabelisperiod inleds kl.  00.00 natten mel-
lan lördag och söndag under det andra veckoslutet i decem-
ber varje ar och slutar vid samma tidpunkt följande ar. Tid-
tabelisperioden 2010 inleds den 13.12.2009 och slutar den 
11.12.2010. Pa motsvarande sätt inleds tidtabellsperioden 
 2011 den 12.12.2010  och slutar den 10.12.2011. Den som
ansöker om bankapacitet skall ansöka om bankapacitet för res-
pektive tidtabelisperiod tidigast 12 och senast 8 manader inn-
an tidtabellsperioden träder i kraft. En ansökan kan inkludera 
alla trafikändringar som skall göras under tidtabellsperioden. 
Besluten om tilldelning av bankapacitet för regelbunden 
trafik kan under gällande tidtabellsperiod vid separata tid-
punkter ändras för den aterstaende tidtabellsperioden, förut-
satt att ändringen inte paverkar den bankapacitet som beviljats 
andra järnvägsföretag eller den internationella trafiken inom 
Europeiska ekonomiska samarhetsomradet. Tidpunkterna för 
ändring kan infalla i tidtabelisperiodens början och klockan 
 00.00 pa  natten mellan lördag och söndag det veckoslut som
följer avslutningen av skolläsaret. Utöver de ovannämnda 
tidpunkterna kan Banförvaltningscentralen av särskilda skäl 
besluta om andra tidpunkter för ändring. Vid tidpunkten för 
publiceringen av nätbeskrivningen har  praxis varit att tidpunk-
tema för ändring inom den regelbundna trafiken har skett med 
 sex  veckors mellanrum i genomsnitt. Banförvaltningscentra-
len meddelar alla järnvägsföretag om de nya tidpunkterna för 
ändring av bankapacitet för regelbunden trafik. Besluten om 
tidpunkterna för ändring publiceras även i Finlex pa sidan 
http:/ /ww'w.finlex.!l.  
Om ändring av bankapaciteten för regelbunden trafik 
skall ansökas senast fyra veckor före tidpunkten för ändring av 
bankapaciteten för regelbunden trafik. Om ändringstidpunk-
ten infaller pa en helgdag ska ansökan lämnas in den första var-
dagen efter helgen. 
4.3.2 Ansökan om bankapacitet 
för tillfällig trafik 
Sökande av bankapacitet kan hos Banförvaltningscentralen 
ansöka om bankapacitet oberoende av  de fastställda tidsfris- 
tema, om den sökande omgaende behöver bankapacitet till-
fälligt för en eller flera järnvägslinjer. Om bradskande ban-
kapacitet kan ansökas för tiden mellan ändringstidpunkterna 
efter det att ansökningstiden för tidpunkten för ändring av 
bankapaciteten har löpt ut. För museitrafik kan bankapacitet 
arisökas om tidigast fyra manader före planerad trafik. Banfor-
valtningscentralen delger da sitt svar  pa ansökan om bankapa-
citet inom fem vardagar efter att ansokan lämnats in. 
Närmare ansökningsinstruktioner finns i RHK:s fore- 
skrift pa sidan http://www.rhk.fl . 
13.12.2008 
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Bild 7. Tidpunkterna för ändring av bankapacitet för regel-
bunden trafik under tidtabellsperioden 2010. 
4.4 	Tilldelning av bankapacitet  
4.4.1 Uppgörande av förslag för 
tilldelning av bankapacitet 
Banförvaltningscentralen  upprättar pa basis av ansökningarna 
ett förslag om tilldelning av bankapacitet (i lagen tidtabells-
förslag) för följande tidtabelisperiod inom fyra manader efter 
utgangen av tiden för ansökan om bankapacitet. Förvaltarna 
av det europeiska bannätet har emellertid kommit överens 
om att högst 2,5 månader skall användas till samordning av 
ansökningarna om bankapacitet. I förslaget till tilldelning av 
bankapacitet tas endast in uppgifter om den bankapacitet som 
föreslas bli beviljad sökanden och endast i den omfattning och 
med de begränsningar som användningen av bankapaciteten 
förutsätter för genomförande av trafildedningen. 
Förslaget till tilldelning av bankapacitet grundar sig i 
första hand pa att den sökta bankapaciteten beviljas, förutsatt 
att de mot bankapaciteten svarande tidtabellerna gör det möj-
ligt att bedriva järnvägstrafik i enlighet med  de tekniska kraven 
och säkerhetskraven. Banförvaltningscentralen kan emellertid 
i syfte att förbättra tilldelningen av bankapacitet erbjuda en 
 sökande  sadan bankapacitet som inte väsentligt skiljer sig fran 
 den  bankapacitet som ansöks. Banförvaltiningscentralen kan
ocksa lata bli att dela ut bankapacitet, förutsatt att det för tid-
tabellsperioden behövs reservkapacitet pa grund av den prio-
ritetsordruing som gäller för järnvägstrafiken. 
Banförvaltningscentralen ger tidtabellsförslaget för kän-
nedom till dem som ansökt om bankapacitet inom utsatt tid 
och bereder sökandena tillfflle att bli hörda. Hörandet sker 
inom 30 dygn efter att tidtabellsförslaget har givits för kän-
nedom. De kunder som skaffar järnvägstransporttjänster inom 
godstrafiken och de sammanslutningar som representerar dem 
som köper järnvägstransporttjänster har rätt att ge utlatande 
om tidtabellsförslaget inom tiden för hörande vilken är 30 
 dygn, som för dessa parters  del börjar löpa när ett meddelande 
om att tidtabellsförslaget färdigställts publiceras i Banförvalt-
ningscentralens bestämmelsesamling. 
Samordningsförfarandet avseende 
bankapacitet för tidtabellsperioden  
Om flera sökande har ansökt om samma bankapacitet eller 
om den bankapacitet som avses i en ansökan paverkar den 
 bankapacitet som har sökts av nagon annan sökande, samord- 
Banförvaltningscentralen ansökningarna om bankapaci-
tet mellan sökandena. Banförvaltningscentralen kan i sa  fall 
 erbjuda sökanden  sadan bankapacitet som inte väsentligt avvi-
ker fran den som ansökan gäller.  
Om förlikning mellan sökandena inte uppnas när det 
gäller samordning av bankapacitet, kan Banförvaltningscen-
tralen för upprättande av tidtabellsförslaget i ett enskilt  fall 
 avgöra prioriteringsordningen  pa de grunder som föreskrivs I 
järnvägslagen. Banförvaltningscentralen avgör det enskilda fal-
let senast tio dagar efter att förlikningen avslutats. 
Bekräftande av förslaget till 
I tilldelning av bankapacitet 
Banförvaltningscentralen  skall pa basis av förslaget till tilldel - 
fling av bankapacitet och efter utfragning av parterna besluta 
om tilldelningen av bankapacitet pa rättvisa och icke-diskri-
minerande grunder. Banförvaltningscentralen skall samtidigt 
ta särskild hänsyn till passagerar- och godstrafiken samt ban
-hallningens  behov liksom också bannätets effektiva använd  
fling. Vid beslutet skall även beaktas den prioritetsordning 
som galler vid särskild och överbelastad bankapacitet, om inte 
bestämmelserna i detta kapitel föranleder annat.  
I Beviljande av brådskande 
bankapacitet  
:1  Ban1irvaltningscentralen beviljar bradskande bankapacitet 
efter ansökan (s.k. ad hoc-ansökan), om tillräcklig bankapaci-
tet kan anvisas för det ändamal som anges i ansökan. Om inte 
specialbestämmelserna I järnvägslagen föranleder annat, skall 
bradskande bankapacitet beviljas den första sökanden. 
4.4.2 Rättelseyrkande i 
beslut om bankapacitet 
Ett järnvägsföretag kan hos regleringsorganet (Järnvägsver-
ket) söka rättelse i Banförvaltningscentralens beslut beträf-
fande tilldelningen av bankapacitet (se kap. 1.4.3). 
i 
4.4.3 Överbelastad bankapacitet 




I regeringens trafikpolitiska redogörelse  till riksdagen av 
 den 27.3.2008  redogörs för Finlands trafikpolitiska riktlin-
jer. Trafikpolitikens största utmaning  är att stävja klimatför-
ändringen. Genom att gynna kollektivtrafik och miljövänliga 
 person-  och godstrafikformer strävar man efter att främja de 
 klimatmal som ställs  pa trafiken. Ett annat viktigt mal är att
främja Finlands logistiska konkurrenskraft genom att skapa 
förutsättningar för välfungerande och kostnadseffektiva trans-
porter. 
Med spartrafik kan man energieffektivt och miljovänligt 
transportera stora mängder passagerare. Det effektiva trafik-
system som spartrafiken baserar sig pa bidrar till en enhetli-
gare samhällsstruktur och regionstruktur i stora stadsregioner 
och i landet som helhet Spartrafikens popularitet kan säker-
ställas genom att passagerarna erbjuds snabba, regelbundna 
och exakta tagförbindelser med hjälp av ett trafiksystem som 
baserar sig pa fasta tidtabeller. För att detta system ska fungera 
krävs det att man pa de fulisatta banorna prioriterar snabba 
persontag och fjärrtag i förhallande till annan trafik. I lokal-
trafiken ska närtag prioriteras högre än tag som stannar med 
täta mellanrum. Det är även viktigt att säkerställa de snabb-
gaende t a gens  funktion i den internationella östtrafiken, dar 
persontrafiken har en betydande tillväxtpotential. Med tanke 
 pa  klimatutvecklingen är det viktigt att en stor del av denna
tillväxtpotential styrs till milj övänlig spar vägstrafik i stället för 
 till  konkurrerande flyg och Iandsvägtrafik. 
Med tanke pa godstrafikens miljöpaverkan och Finlands 
logistiska konkurrenskraft är det viktigt att främja utveckling-
en av järnvägstransporternas konkurrenskraft inom basindu-
strins produkt- och ravarutransporter. Genom att prioritera 
godstag pa de belastade banorna kan man paverka järnvägs-
transporternas konkurrenskraft samt antalet av och längden 
 pa de  icke-kommersiella stopp som godstagen gör  pa hanlinjen 
 samt godstagens väntetider  pa trafikplatserna. Sadana onödiga
fördröjningar ökar transporternas kostnader i och med att 
 materiel-  och personairotationen blir langsanimare. Onödiga 
uppehäll ökar ocksa trafikens energiförbrukning och utsläpp. 
 De logistiska  fördelar som uppnas genom att man prioriterar
godstagen är betydande i fraga om regelbundna och kontinu-
erliga transporter av heltag och vagnsgrupper i anknytning  till 
 noggrant styrda processer inom industrin.  I oregelbunden tra-
fik innebär prioriteringen av tag inte sa stora besparingar. 
Betydande nya potentialer inom j ärnvägstransporter-
na är langväga, tunna godsströmmar som nuförtiden sköts 
huvudsakligen som landsvägstransporter. Det är möjligt att 
flytta över dessa transporter till järnvägarna om man skapar 
konkurrenskraftiga verksamhetsmöjligheter för kombinerade 
 transporter.  Detta förutsätter att det erbjuds tidtabellsmässiga 
lämpliga, snabba och punktliga godstransporttag för transpor-
tering av släpvagnar och containrar. Pa de belastade banorna 
kräver det en hög prioritering av tag framom annan trafik. 
Prioritetsordning som tillämpas 
i Finland 
Banförvaltningscentralen beslutar att en jänvägslinje eller en 
del av den är överbelastad om en samordning av bankapaci-
teten mellan överlappande ansökningar misslyckas. Banför-
valtningscentralen kan även konstatera att bankapaciteten är 
 överbelastad om det  är uppenbart att bankapaciteten kommer
att överbelastas under tidtabellsperioden. 
Overlappande ansökningar kan rangordnas enligt tabell 
 1.  Tanken är att varje tag under hela sin resa kan definieras 
med nagon av trafiktermerna i tabellen nedan.Trafiktermen i 
tabellen som hänför sig till ett tag kan förändras medan taget 
 är pa  väg. 
Tabell 1. Prioritetsordningen för överbelastad 
bankapacitet. 
Prioritet 7 Trafik 
1. 	Synergisk passagerartrafikhelhet 1 
2.a 	Snabb passagerartrafik2 
2.b 	Transport som är bunden till industriella processer3 
3.a 	Närtågstrafik och övrig passagerartrafik  
3.b 	Övrig regelbunden godstågstrafik  
4. Godstågstrafik som inte har större tidtabellskrav  
5. Övrig trafik4 
I  Med synergisk passagerartrafikhelhet avses i passagerar-
trafiken sadana tag som utgör ett trafiksystem som produ-
cerar klart mervärde för kunderna. Ett sadant system är 
t.ex. trafik enligt standardtidtabell.  
2  Med snabb passagerartrafik avses trafik som  till nagra delar 
inte hör till ett trafiksystem som medför synergi. Aven 
internationell passagerartrafik kan höra till denna kategori. 
Med processindustrms transporter avses transporter vilkas 
direkta slutmal eller startplats är en hamn eller en privat 
sparanläggning. Transporterna är en väsentlig del av 
helhetslogitiken. Till denna grupp hör framför allt kombi-
nerade transporter, den kemiska skogsindustrins trans-
porter och transporter till hamnar. 
Ovrig trafik kan vara t.ex. museitrafik eller trafik i anslut-
ning till banarbeten. 
Avvikande från den prioritetsordning 	. Efter beslutet kan uppkomna arbetspass i banhaliningen 
som anges i beskrivningen av eller ändringar av tidigare beslut vid särskilt behov diskute- 
bannätet ras separat. Utgangspunkten är att inga arbetspass som kräver 
= trafikomställningar arrangeras, utan arbeten som uppkommer 
Banförvaltningscentralen kan genom ett särskilt beslut om efter beslutet utförs pa trafikens villkor (i trafikiuckor). 
prioritetsordningen avvika fran den allmänna prioritetsord- 
ning som avses i järnvägslagen och nätbeskrivningen till för- Utöver det ovan beskrivna skall den som behöver utföra 
man för en sökande som bedriver internationell trafik eller ett arbete alltid separat kontakta den regionala trafikplanera - 
en sökande som bedriver sadan trafik som upprätthaller eller ren och i enlighet med RHK:s arbetspassbeslut komma över- 
förbättrar järnvägstransportsystemets eller kollektivtrafikens  ens om arbetspasset i detalj senast tva manader innan arbetet 
funktion. Det samma gäller en sökande om avslag av ansökan inleds. 
skulle medföra oskälig olägenhet för sökanden, ett järnvägs- 
företag, en internationell sammanslutning av järnvägsföretag Innan arbetet inleds i det överenskomna arbetspasset ska 
eller för affärsverksamheten som bedrivs av deras kunder.  den som utför arbetet ha tilistand att utföra banarbete och vid 
behov även till spänningsavbrott. 
4.5 	Bankapacitet vid underhåll 
och banarbeten  4.6 	Outnyttjad bankapacitet 
Bannätet kan även användas till att flytta maskiner som Banförvaltningscentralen har rätt att aterkalla den bankapa- 
används inom banhallningen fran baserna till arbetsf'älten, citet, eller en del av den, som beviljats en sökande om den 
mellan arbetsfälten och i underhalissyfte. Vissa spar används sökande under 30 dagar har utnyttjat bankapaciteten mindre 
huvudsakligen för banhallningens behov. En förteckning över  än vad den nedan definierade tröskelvärdet förutsätter. Trös- 
dessa spar finns att tillga pa Bandataenheten vid Banförvalt- kelvärdet för minsta utnyttjande av bankapaciteten i Finland 
ningscentralens Bannätsavdelning.  För trafikering utanför det är i princip 80 0/0.  Pa banavsnitten Helsingfors_-Kervo, Hel- 
omrade som reserverats för banhallning krävs enligt järn- singfors—Vandahrsen och Helsingfors--Alberga är tröskelvär- 
vägsiagen ett trafiktillständ utfärdat av Banförvaltningscen- det för mista utnyttjande 95 O/ 
tralen, om trafikering sker i form av tag- eller banarbetstra- 
fik. Trafiktillstandet beviljas efter ansökan för högst fem ar i Banförvaltningscentralen far emellertid inte aterkalla 
taget. Förutsättningarna för att trafiktillstand beviljas är att bankapaciteten om kapaciteten har blivit outnyttjad pa grund 
banhallnings-/banarbetsföretaget har tillräckligt omfattande av andra än ekonomiska orsaker som inte är beroende av 
ansvarsförsäkring och riskhanteringssystem, dess  materiel sökanden 	eller 	järnvägsföretaget. 	Banförvaltningscentralen 
är godkänd av Järnvägsverket och att personalen som sköter atertar alltid bankapacitet för den tid d 	ett järnvägsföretag 
trafikermgen har den kompetens som krävs för arbetet. Om inte innehar säkerhetsintyg för bedrivande av järnvägstrafik. 
trafikering skall dessutom skilt avtalas med Banförvaltnings- 
centralen. Maskiner som används inom banhallningen och 4•7 	Specialtransporter 
därtill hörande personal skall uppfylla kraven i punkterna 2.8 och farliga ämnen 
och 2.9. 
Transport av farliga ämnen behandlas i kapitel 3.4.3 Farliga 
Vid tidpunkten för publiceringen av nätbeskrivningen ämnen. Föreskrifter avseende järnvägstrafik och järnvägsma- 
utgör bilaga 11 den bästa uppskattningen av vilka banarbeten teriel finns pa myndighetssidorna i Statens författrnngssamling 
som paverkar trafiken under tidtabellsperioden 2010 och vilka Fmlex och pa Järnvägsverkets Internetsidor. De övriga anvis- 
hankapacitetsbehov de i sin tur orsakar barihailningen. Arbets- ningarna finns pa Banförvaltningscentralens Internetsidor.  
programmet, anpassningen av arbetstidtabellerria och de nöd- 
vandiga arbetspassen ändras i och med att finansieringen och 
planeringen preciseras. Efter att Beskrivningen av bannätet 
publicerats upprätthaller RHK uppdaterad  information om 
arbetsprogrammet under följande tidtabellsperiod och delger 
regelbundet sökande av bankapacitet  information om detta. 
Före inledningen av följande tidtabellsperiod, det vill säga för 
tidtabellsperioden 2010 i december 2009, fattar RHK särskilt 
beslut om alla banarbeten som väsentligen paverkar trafiken 
och de nödvändiga arbetspassen i samband med dem. 
1• 
4.8 	Åtgärder i händelse 
	 Banförvaltningscentralen skall vara beredd  pa att snabbt 
av störningar 	 aterställa banan i trafikabelt skick, och inom rimlig tid i sädant 
skick som motsvarar läget före olyckan. Banförvaltriingscen- 
4.8.1 	Principer 	 tralen överenskommer om saken i sanband med ingaende av 
Banförvaltningscentralen har rätt att helt eller delvis aterkalla 
bankapacitet pa en sadan järnvägslinje som till följd av ett tek-
niskt fel i bannätet, en olyckshändelse eller ett skadefall tillfäl-
ligt tagits ur bruk. 
Banförvaltningscentralen skall da i man av möjlighet 
erbjuda den som innehar bankapacitet alternativa järnvägs-
linjer. Banförvaltningscentralen är emellertid inte skyldig att 
ersätta den som innehar bankapacitet för eventuell skada, 
savida man inte avtalat om annat med innehavaren av banka-
pacitet. 
4.8.2 Instruktioner  
Banförvaltningscentralen haller pa att utarbeta instruktioner 
för lösning av störningar i trafiken. Instruktionerna finns  pa 
RHK:s webbplats pa adressen http://www.rhk.fi . Ban- 
förvaltningscentralen fastställer bestämmelserna för kontroll 
av störningssituationer. Ett järnvägsföretag kan föresla egna 
instruktioner i händelse av störningar som gäller företagets 
egna tag. Om ersättningsskyldigheter och olägenheter som 
har att göra med störningar försöker  man förhandla pa det 
sätt Banförvaltningscentralen anvisat.  
4.8.3 Sannolika situationer 
Vid störningar handlar man enligt Banförvaltningscentralens 
anvisningar. 
4.8.4 Osannolika situationer  
Banförvaltningscentralen, järnvägsföretagen och banhall-
ningsföretagen är skyldiga att förbereda sig för olyckor som 
kan ske pa järnvägarna inom deras bransch och verksamhets-
omrade. Principen är att ett jänvägsföretag och järnvagsen-
treprenörerria inom en rimlig tid efter att en olycka har skett 
 är  beredda att undanröja sin egen materiel och det transpor-
terade godset fran banan samt att avhjälpa de skador som för-
orsakats miljön. För att sköta om saken skall företaget göra 
upp en plan. De beredskapsatgärder som ingar i planen skall 
vara gjorda thnan trafikeringen inleds. Företaget själv  far sta 
för de kostnader som uppstar av skapandet och underhallet av 
beredskapssystemet. De kostnader som orsakas av en olycka 
uppbärs hos den som orsakat olyckan, i enlighet med skade-
standslagen och lagen om ansvar i spartrafik.  
underhallsavtal. 
Beroende pa kvaliteten och omfattningen av järnvägs-
företagets verksamhet beslutar kommunikationsmmisteriet 
beslutar separat i detalj, om företagets förpliktelser beträf-
fande förberedelserna för undantagsförhallanden. 
a 




5.1 	Introduktion  
De rättsliga grunderna för tilldelning av bankapacitet beskrivs 
i järnvägsiagen (555/2006).  
Statsrådets förordning om tjänster som erbjuds järnvägs-
operatörerna är under beredning. I registret över järnvägstra-
fikplatser som finns i bannätsbeskrivningen (bilaga 2) beskrivs 
tjänsterna i anslutning  till tillträde till banriätet. Dessa tjänster 
erbjuds av Banförvaltningscentralen eller nagon annan.  
5.2 	Tjänster som Banförvaltnings- 
centralen erbjuder  
Banförvaltmngscentralen (RHK) erbjuder järnvägsoperatö-
rerna rätten att mot banavgift använda järnvägslinjer,  ranger-
bangardar, uppställnings- och lastningsspar och övriga sparan-
läggningar samt plattformar för persontrafiken i enlighet med 
 den  bankapacitet som beviljats dem. RHK erbjuder dessutom 
tagledriing samt passagerarinformations- och stationsutrops - 
system pa de järnvägstrafikplatser som definierats i bannäts- 
beskrivningen (bilaga 12). 
Utnyttjande av bankapacitet inkluderar trafikopera-
törens rätt att ansluta sig till RHK:s elöverföringsnät pa de i 
bannätsbeskrivningen definierade elektrifierade banavsnitten 
för att fä ström till drift och annan elförbrukning för rullande 
 materiel. RHK  erbjuder dock inte elkraft, utan för detta skall 
trafikoperatören själv avtala med en elproducent. RHK star 
 inte heller  till tjänst med tankningsställen för bränsle. 
RHK kan erbjuda trafikoperatörerna tjänster som pris-
satts pa affärsekonomiska grunder bl.a. rätten att använda 
byggnader och markomrden som RHK förfogar över. Använd-
ningen av RHK:s tjänster skrivs ned i avtalet parterna emellan 
om tillträde till bannätet eller i separat hyresavtal.  
5.3 	Tjänster som erbjuds av andra 
Ett järnvägsföretag är skyldigt att erbjuda vissa tjänster inklu-
sive sparförbindelse till en annan aktör som bedriver järn-
vägstrafik, om endast ett företag erbjuder dessa tjänster och 
tjänsterna inte i annat fall kan ordnas pa ett rimligt sätt. Om 
 tjänsternas tillgänglighet skall förhandlas och om deras utnytt-
jande avtalas med serviceproducenterna. Serviceproducenten 
har rätt att ta ut avgifter för sina tjänster. Avgifterna skall vara 
desamma för alla järnvägsföretag samt rimliga i förhållande  till 
de kostnader som tjänsterna orsakar. 
Sadana tjänster kan utgöra bl .a. användningen av följande 
tjänster: 







• utrymme och anordningar för service och underhall av 
rörlig materiell 
• övrig teknisk utrustning (bl.a. sandningsutrustning,  el- och 
vattenuttag för rörlig materiel, strålningsmätare för vag-
narna, anordningar för mätning av cisternvagnarnas 
pafyllningsgrad, anordningar för vägning av vagnarna och 
anordningar för testning av bromsar) samt 




6.1 	Grunderna för prissäftning 
samt de tjänster som 
banavgiften inkluderar 
Den rättsliga grunden för fastställaridet av banavgiften och 
banskatten beskrivs i järnvägsiagen (555/2006), i banskatte-
lagen (605/2003) och i kommunikationsministeriets förord- 
fling om banavgiftens grunddel (756/2006). 
Till banavgiftens grunddel hör minimipaketet för flllträ-
destjänster (beskrivs i punkt  5.2  )  inklusive bantillträdestjäns
-ter  och sparförbindelser pa statens bannät.  
6.2 	Banavgiftssystemet 
Banavgiftssystemet skall ändras. Den grundläggande principen 
 är  fortfarande att Banförvaltningscentralen skall av järnvägso-
peratörerna pa likvärdiga och icke-diskriminerande villkor 
uppbära banavgiftens grunddel för mimmipaketet för tiliträ-
destjänsterna samt för sparförbindelserna till tjänsterna för 
utnyttjande av bannätet enligt hur de utnyttjas. Banavgiftens 
grunddel baserar sig alltid pa de kostnader som direkt orsakas 
av järnvägstrafiken. Banskatten bestar av miljö- och tilläggsav-
gifter enligt kapacitets- och banavgiftsdirektivet. I miljöavgif-
ten kan man beakta de kostnader som uppstär av tågets milj  ö
-paverkan. Tilläqgsavgift  kan uppbäras för att fullständigt täcka 
kostnaderna som uppkommit i samband med användningen av 
infrastrukturen. För banavsnittet Kervo—Lahtis uppbärs dess-
utom investeringsskatt till 31.8.2021 för att täcka de langsik
-tiga investeringskostnaderna.  
6.4 	lncitamentssystem för bästa 
möjliga utförande  
I Finland tillämpas inget omfattande incitamentssystem för 
bästa möjliga utförande. Om bannätets tillgänglighet och om 
kompensation för avvikelser avtalas i avtalet om utnyttjande 
av bannätet. 
6.5 	Ändringar i banavgiften 
Banavgiftssystemet förnyas. Pa sin webbplats redogör Banför-
valtningscentralen för principerna för det gällande banavgifts- 
systemet och banavgiftens storlek.  
6.6 	Debitering av banavgiften 
Banavgiften betalas at Banförvaltningscentralen enligt debite-
ring för varje kalendermanad i efterskott pa basis av de trans-






Banförvaltningscentralen  förutsätter inte nagra säkerhe-
ter för erläggandet av banavgifterna,  men banavgifterna och 
 de  övriga avgifterna i samband med  den kan utrnätas utan dom
eller beslut. 
6.3 	Banavgiftens storlek 
Banavgiften bestär av avgifterna i tabell 2 nedan. 
Tabell 2. Banavgiften 
Grundavgiften Godstrafik 0,1227 cent / bruttotonkilometer 
Persontrafik 0,1189 cent / bruttotonkilometer 
Banskatten r 	Godstrafik 
- eldriven 0,05 cent / bruttotonkilometer 
- dieseldriven 0,1 cent / bruttotonkilometer  
Persontrafik 0,01 cent / bruttotonkilometer 
Godstrafik 0,5 cent / bruttotonkilometer  lnvestenngsskatt 
(gäller banavsnittet Persontrafik 0,5 cent / bruttotonkilometer 
Kervo-Lahtis) 
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Bilaga I 
Infrastru ktu rreg  i ster 
Anteckningar:  
On 	 "ja" 
"nej" 
AC2 	 elektrifieringssystem 25 kV / 50 Hz 
ATP -VR/RHK Automatisk tagkontroll 
Kolumnerna i tabellen:  
• Knutpunkt i hannätet - trafikplats där spar trafiken kan ändra 
rutt. 
• Banans längd utgör avstandet mellan bannätets knut-
punkter. 
a Största luming anger den största lutningen pa ett 1200 
meter langt avsnitt. 
• Elektrifieringssystem anger elektrifierade bansträckor.  
• Linjeblockerad eller f)ärrstyrd sträcka anger vilka bansträck 
or som är försedda med automatiskt signalsystem.  
• Automatisk tagkontroll anger vilka bansträckor som är 
utrustade med ATC. 
• ERTMS anger huruvida bansträckan är försedd med sam- 
europeiskt signalsystem och radionätet  GSM-R. 
• ATC -kodning av lutande tag anger vilka bandelar som utrus-
tats med ATC sa att man med lutande tag kan köra med 
högre hastighet i kurvor  än med andra tag. 
• Radiosystem anger vilken typ av analog (Linjeradio) eller 
 digital (GSM-R)  kornmunikationutrustning  som är i bruk






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































• Tillgång till elström anger pa vilken trafikplats det finns 
 tillgang  till 400 V eller 1500 V elström, närmast för 
matning av el till vagnar eller arbetsmaskiner.  
• Sidoperrong anger pa vilka trafikplatser det är möjligt 
att lasta en godsvagn fran vagnens sida saint längsta 
perronglängden pa trafikplatsen. 
• Perrong i ändan av banan anger pa vilka trafikplatser 
det är möjligt att lasta en godsvagn fran vagnens ända (kom-
binerade transporter). 
• Lastning i samma  l)lan  anger pa vilka trafikplatser det 
finns plats att utföra lastning av godsvagnar i samma  plan 
 som  sparet. Ett typiskt exempel är lastning av ravirke fran
 bil eller bangardens mellanlager i öppen godsvagn.  
• Lyftkran anger pa vilka trafikplatser det är möjligt att 
använda lyftkran för lasming av vagnar saint lyftkranens 
maximala bärkraft. Banförvaltningscentralen erbjuder inte 
servicen i fraga. 
• Bränsle anger pa vilka trafikplatser det finns bränsledist-
ribution. Banförvaltningscentralen erbjuder inte servicen i 
 fraga. 
• Persontrafik anger pa vilka trafikplatser det finns möjlig-
het att idka persontrafik.  
• Godstrafik anger pa vilka trafikplatser det finns möjlighet 




oj perrongkolumnerna 	RHK underhaller  
ej perrongen 
K 	 Ja 
Y Ja, privat 
K i trafikledningskolumnerna 	Fjärrstyrd 
M i trafikledningskolumnerna 	Manuell 
Kolumnerna i tabellen  
• Trafikplatsens namn är det officiella namnet som 
används i samband med trafiksäkerhetsuppgifter.  
• Det andra namnet är trafikplatsens namn pa Finlands 
andra officiella sprak. Det andra namnet  är i allmänhet I 
svenskt, endast i Sköldvik är det finska namnet Kilpilahti 
 undantagsvis det andra namnet  pa grund av ortens nuva- I 
rande sprakförhallanden. 
• Km Helsingfors anger trafikplatsens avstand fran Hel-
singfors gamla, vid det här laget rivna stationsbyggnad, I 
uppmätt enligt bankilometersystemet. Enligt detta system 
har alla element pa banan upprättats. 
• Kommun är den kommun där trafikplatsen är belägen. 
• Trafikledning anger om det tekniskt sett är möjligt att I 
leda tagtrafiken manuellt eller fjärrstyrt. Kolumnen anger 
 inte att trafikledningstjänster regelbundet finns att  tillga. 	I 
• Privata spåranläggningar anger att det pa trafikplatsen 
finns minst en anslutning till ett spar i privat (alla utom I 
RHK) Ago eller administration. 
• Möjlighet till växlingsarbete anger att sparanlägg-
ningarria pa trafikplatsen har en sadan form att det gar att 
byta bk till andra ändan av vagnskön, utan att växlingsrö-
relsen behöver ga via huvudsparet som korsar trafIkplatsen. I 
• Kortaste och längsta perronglängd anger person - 
trafikperrongernas kortaste respektive längsta längd pa tra- I 
fikplatsen. Ett persontag bör inte vara längre  än den per-
rong som det stannar vid. Om perrongens längd star inom I 
parentes  ( ),  betyder det att perrongen inte underhalls av 
 RHK  och att tralikeringen sker pa trafikutövarens ansvar. 	I 
• Perronghöjd anger persontrafikperrongernas  formella I 
höjd räknat fram rälsytan.  
• Dimensionerande spårlängd anger det längsta sparet I 
pa trafikplatsen näst efter huvudsparet. Spalängden är upp- I 
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Bilaga 3 Definitioner 
• Gemensam zon 
Trafikeringsfore-  Det omrade som reserveras gemensamt av svensk och finsk 
skrifter för passage  trafikiedning, begränsas pa svensk sida av mellansignalen  
o av Tornea-Haparanda 
6/3 och pa finsk sida av dvargsignalenT  832. 
. Gränsöverskridande rörelse 
Rörelse som framförs helt eller delvis inom den gemen- 
Förord samma zonen 
• Anordning 
Föreskrifterna i bilaga 3 baserar sig pa Tagsakerhetsstadgan •. Med anordning avses arbete, vaxling eller smalordons- 
som toGs i bruk 5.6.2005 och pa de preciseringar som gjorts 
vaxling - - 
	i enlighet med den. Tagsäkerhetsstadgan kommer att andras • 	Tilistand 
i 	1.11.2008 efter att nätbeskrivningen publicerats, varfor . Med tilistand avses de tilistand som lamnas enligt respek- 
denna bilaga i sin helhet kommer att uppdateras pa RHK:s tive lands forvaitning i samband med att en anordning far 
webbplats pa adressen http:/ /www.rhk.fi . pahorjas/starta. 
• Svensk anordning 
Omradet pa bada sidor om landsgränsen (mellan  signal ... 	 .. Vaxlingsrorelse eller arbete som harror Iran Sverige 
HP 8/3 ochT 832) klassas som en "Gemensam zon" som Ua- 
• Finsk anordning 
likledninGen i Sverige och Finland gemensamt ska reservera S 	. Vaxlingsrorelse eller arbete soni harror Iran Finland  
innan anordning tillats. 
Allmänt  
Utgangspunkten är att endast en anordning far förekom- 
ma inom den gemensamma zonen, förutom i samband med Föreskriften är upprättad pa svenska och finska med likaly- 
oregelmässighet sasom lokskada, olycka o dyl. Denna före- dancle innehall. 
skrift har utarbetats i samarbete med Banverket Sverige norra 
banregionen och Banförvaltningscenfralen i Finland. Ingen anordning far förekoniina inom den gemensamma 
zonen utan att svensk och finsk trafikiecining har reserverat 
Omfattning sparavsnittet. 
Föreskriften hanterar gränsöverskridande rörelser och arbe- 
Endast i undantagsiall, t.ex. vid olycka eller lokskada,  
ten inom den gemensamma zonen. tillats flera anordnmgar mom den gemensamma zonen. Over- 
Bindande referenser  
enskommelse kan göras om att flera anordningar  far förekom- 
ma. Detta ska dock goras i god tid i samverkan mellan de bada 
• 	TRI (BVF 900.3) 	(Säkerhetsordning/ förvaltningarna. 
Trafiksäkerhetsinstruktion) 
• 	JT 	 (Junaturvallisuussääntö/ 
Tagsäkerhetsstadga) 
BILAGA 3. Trafikeringsföreskrifter för passage av Tomeå-Haparanda 
Gränsöverskridande  I Arbete inom den 
rörelser Haparanda - I gemensamma zonen  
Torneå - Haparanda 
Allmänt 
Allmänt Finsk personal haller kontakt med finsk trafikJedning som för- 
Gränsöverskridande rörelser sker enligt finsk Jt som "väx-  medlar eventuella besked till och fran svensk trafikiedmng. 
ung", samt enligt svenskTRl (BVF  900.3) som "växling" eller 
"smafordonsväxling".  Svensk personal haller kontakt med svensk trafikiedning 
som förmedlar eventuella besked till och fran finsk trafikled- 
Besked och förmedlingar ning. 
Finsk personal haller kontakt med finsk trafikledning som för- Svensk personal 
medlar besked till och fran svensk trafikledning. 
Arbete som bedrivs av svensk personal inom den gemensam- 
Svensk personal haller kontakt med svensk trafikiedning  ma zonen ska begära tillstand hos tagklareraren Haparanda. 
som förmedlar besked till och frän finsk trafikiedning. 
Innan 	tillstand lämnas 	ska tagklareraren Haparanda 
H aparanda - Torneå reservera den gemensamma zonen hos trafikledningTornea. 
Innan gränsöverskridande svensk växlingsrörelse Haparanda Anmälan om avslutad anordning inom den gemensamma 
- Tornea far starta skall tillstarid ha erhällits av tagklareraren zonen görs hos  tgklareraren  Haparanda. 
Haparanda. 
Finsk personal  
Innan gränsöverskridandc finsk växlingsrörelse Hapar- 
anda -- Torneä far starta skall tillstand ha erhallits av trafikled- Arbete som bedrivs av finsk  personal inom den gemensamma 
fling Tornea. zonen ska begära tillständ hos trafikiedningTornea. 
Anmälan om avslutad rörelse görs  till den trafikiedning  Innan ullstand lämnas ska trafiklednrngTornea reservera 
där tillstand erhallits.  den gemensamma zonen hos 
 tgklareraren  Haparanda. 
Torneå - Haparanda Anmälan om avslutad anordning inom den gemensamma 
zonen görs hos trafikledninglornea. 
Innan gränsöverskridande finsk växlingsrörelse Tornea - 
Haparanda far starta skall tillständ erhallas av trafikledning 
Tornea. 
Innan gränsöverskridande svensk växlingsrorelse Tornea 
Haparanda far starta skall tilistand erhallas av tagklareraren 
Haparanda. 
Anmälan om avslutad rörelse görs  till den trafikiedning 
där tillstand erhällits. 
BILAGA 3. Trafikeringsföreskrifter för 




Säkerhetssamtal mellan svensk och finsk trafikiedning kan 
genomföras p svenska eller finska. Oversättningstabell i 
bilaga 5 kan användas och exempel pa användbara fraser finns 
i bilaga 6 
Säkerhetssamtal ska repeteras. 
Dokumentation med mera 
Alla anordningar som föranleder reservation av den gemen-
samma zonen skall dokumenteras enligt respektive för valt
-nings  föreskrifter.  
Reservation av 
gemensam zon 
Reservation av gemensam zon görs mellan svensk och finsk 
 trafikiedning  i samverkan. 
Upphävande av reserverad gemensam zon görs av svensk 
och finsk trafikiedning i samverkan. 
Största tillåtna 
hastighet 
Största tillatna hastighet framgar av hastighetstavlor (se 
 bilaga  2). 
Handsignaler 
Svensk växling ska tillämpa handsignaler enligt  BVF 900.3. 
 Detta oavsett om rörelsen (handsignaleringen) sker  pa svensk
eller finländsk sida. 
Finsk växling använder handsignaler enligt JT. Detta oav-
sett om rörelsen (handsignaleringen) sker pa finländsk eller 
svensk sida. 
Signalen "stopp" gäller oavsett om den ges enligt svenska 
eller finska regler.  
Olyckshantering 
Olycka eller tillbud rapporteras till trafikledningen. 
BILAGA 3. Trafikeringsföreskrifter för 
 passage  av Torneå-Haparanda 
Bilaga 1 
Signaler och signalmedel  
Signaler och signalmedel som anges i denna instruktion 
tillämpas i enlighet med respektive förvaltnings föreskrifter 
dar inte annat anges. 
Riktning Haparanda - Torneå  
Från finska spåret, mellansignal (huvudvärgsignal) 1/6 km 13 10.845  
"Stopp" 	 "Rörelse tillåten 
	
"Rörelse tillåten - 	 "Rörelse tillåten - 
Kontrollera hinderfrihet" 
	
kontrollera växlar och hindE 
Från svenska spåren, mellansignal 5/6 km 1310.697  
Ou 
"Stopp" 	 "Rörelse tillåten  
- kontrollera växlar och hinderfrihet"  
Svenska och finska spåren, mellansignal  6/8 km 1311.006 
Ii 
"Stopp" 	 "Rörelse tillåten" 
Gemensamt spår,TorneåT 832, km 886.8 
"Stopp" 	 "Kör varsamt" 
BILAGA 3. Trafikeringsföreskrifter för 
 passage  av Torneå-Haparanda 
Riktning Torneå - Haparanda 
ITorneä finns inga optiska signaler för rörelser i riktning mot 
Sverige. 
Mellansignal 6/3, km 1311.012 
g 





Största tillåtna hastighet 
(exemplet visar max 30 km/h)  
Enligt BVF 900.3 
Största tillåtna hastighet 
(exemplet visar max 30 km/h)  
BILAGA 3. Trafikenngsföreskrifter för 
 passage  av Torneå-Haparanda 






Enligt BYE 900.3 
Betydelse: Fara (nödstopp)  
BtLAGA 3. Trafikenngsföreskrifter för 
 passage  av Torneå-Haparanda 
BIaga 4 
Skiss över området Haparanda  - Torneå 
Yhteinen alue 
Ruotsi 	 Gemensam zon 	 Suomi 
	
p 	 Finland Sverige 
Suomalainen raide 	 Ruotsalainen 
Finskt spår I 	 Svenskt spår  
N____ 	 _ _______________________________________ ____________________ 	
,/"Suomalainen 
Finskt spår Ruotsalainen raide 	 ______ 
Svenskt spår 




Svenska inska___  English  
Växling Vaihtotyö Shunting work 
Arbete Työ Work 
Reserverad zon  Varaus Reserved/Occupied 
Upphävande Peruuttaminen Clearance of occupancy  
Tagklarerare I 	Junasuorittaja Dispatcher 
Trafikledning Liikenteenohjaus Traffic control 
Station Asema Station 
Fara Vaara Danger 
Stoppsignal Seis-opaste Stop aspect 
Passage av en signal Opastimen ohittaminen Passing of signal 
Signal I 	Opastin/Opaste Signal/Signal aspect 
Repetera Toistaa Repeat 
Rätt uppfattat Oikein ymmärretty Correctly read  
BILAGA 3. Trafikeringsföreskrifter för 
 passage  av Torneå-Haparanda 
Bilaga 6 
Exempel på fraseologi: 
Begäran om reserverad zon på grund av växlingsrörelse  
Sve: Tagklareraren 	, reserverad zon Haparanda —Torneå, växling. 
Fin: Liikenteenohjaus , varaus Haaparanta —Tornio välille, vaihtotyö. 
Begäran om reserverad zon på grund av arbete  
Sve: Tagklareraren 	 , reserverad zon Haparanda —Tornea, arbete. 
Fin: Lukenteenohjaus , varaus välille Haaparanta —Tornio, työ. 
Upphävande av reserverad zon  
Sve: Tagklareraren 	 , upphävande reserverad zon - 
Fin: Liikenteenohjaus 	, varauksen peruuttaminen välille  
Reservering av zon på grund av fara 
Sve: Tagklareraren 	 , Fara Haparanda - Tornea. 
Fin: Liikenteenohjaus , vaara Haaparanta —Tornio, 
Tillstånd att passera en signal i stopp, Haparanda  
Sve:TagkJareraren Haparanda, medgivande att passera signal (ett-sex) och/eller (atta-tre) och/eller  ( 
Fin: Liikenteenohjaus Haaparanta, lupa ohittaa opastrn (yksi-kuusi) ja/tai (kandeksan-kolme) ja/tai (  k  
Tillstånd att passera en signal i stopp,Torneå 
Sve: Tagklareraren Torneá, växling, medgivande att passera  signal (T atta-tre -tvä) 
Fin: Liikenteenohjaus Tornio, vaihtotyö, lupa ohittaa opastin (T kandeksan-kolme-kaksi) 
Rätt uppfattat  
Sve: Rätt uppfattat 
Fin: Oikein ymmärretty 
Repetera 
 Sve:  Repetera 
Fin: Toista 
BILAGA 3. Trafikenngsföreskrifter för 
 passage  av Torneå—Haparanda 
Bild 1. Lastprofilens huvudmått. 
Bilaga 4 
Lastprofil 
Med lastprofil (KU) avses det område inom vilket lasten i en 
 öppen vagn maste hallas  då vagnen befinner sig i mittläge på 
 ett rakt, jämnt spår.  
h 
BILAGA 4. Lastprofil  
Tillämpning av lastprofilen 
Lastprofilen gäller över hela bannätet med mdantag av  fall 
 som presenteras senare. 
Lastprofilen kan tillämpas pa vagnar som har ett axel- 
eller boggieavstand pa högst 17,5 m och vilkas lastareal utan-
för axel- eller boggieavstandet är högst 0,2 ganger vagnens 
axel- eller boggieavstand. I övriga fall skall lastningen kon-
trolleras separat.  
Om lasten under transporten kan förflytta sig över last-
profilen i sidled, skall lastens bredd minskas i motsvarande 
 man. Om  lastens rörelse gör att lasten pa sina ställen höjs över 
lastprofilen, skall lastens höjd minskas i motsvarande  man. 
I sådana fall d  lasten nar lägre än vagnens golv tilläm-
pas bestämmelserna om fordonsprofil för rullande  materiel 
 (LKU),  eller sa betraktas transporten som specialtransport. 
Begränsningar avseende Iastprofilen  
De broar som begränsar lastprofilen (KU) finns på banavsnit-
tet Helsingfors station - Böle station Ilmala bangard. Last-
profilen som gäller pa broarna har märkts ut med en streckad 
linje (------) i lastprofilsskissen (bild 1). 
Pa flera industrispar och andra sparariläggningar gäller 




Lastbilar som överstiger lastprofilen, samt deras släpvagnar 
och containrar, far transporteras separat pa bestämda banav-
snitt enligt bestämda villkor som anges i transporttillståndet. 
 Transporter  som överstiger lastprofilen far transporteras pa
de banavsnitt som anges i beskrivningen av bannätet enligt 
villkor som baserar sig pa Järnvägsverkets bestämmelse. 
Övriga transporter som överstiger lastprofilen betraktas 




för fria rummet 
Formen och mattet för normalsektionen för det fira rummet 
(ATU) pa ett rakt spar, pa en linje och en bangard framgar 
av bild I. Det rum där kontaktiedningskonstruktionen skall 
inmonteras och strömbygeln skall  g  igenom pa elektrifierade 
 spar visas  av den brutna linjen D-E-F-G-H-L. I punkt 2 "Ban-
geometri" i publikationen "Bantekniska föreskrifter och anvis-
ningar" (RATO) beskrivs utvidgningarna av normalsektionen 
för det fria rummet i kurvor, begränsningarna och andra nog-
grannare instruktioner.  
Den egentliga genomfartssektionen  
ATU skail tillämpas da nya konstruktioner och anordningar 
byggs och monteras i närheten av  spar. Med tanke pa speci-
altransporter utgör ATU, eller undantagen fran  den, den s.k. 
 verkliga disponibla normalsektionen för det fria rummet, dvs. 
genomfartssekt.ionen. Uppgifterna om genomfartssektionen 
sammanfattas banavsnittsvis och de kontrolleras kontinuerligt 
762 
- Gränslinje för linjespår 
Gränslinje för fria rummet på sidospår 
reserverad för stängslen, spårsignaler och ballast av bredvid spår 
Gränslinje för fria rummet av  master osv. 
bara komponenter av växlar, signalanläggningar 
och plankorsningar är tillåtet ovanför gränslinje  
- - - components not belonging to the track, such as foundations, 
	
ropes, pipes, cables etc. Are not allowed over the dividing line 	u+b 
=41 mm  smalast spår kryssningar och moträler 
L =75 mm spår i plankorsningar osv. 	 z 
b = bredning av flänsspår i kurvor 
° 762 k = 50 mm, när vertikal radie S>1000 m 
k = 0mm, närvertikalradieS=500m 
FLANSSPAR  
k vaxer lineart 0... 50 mm 
när vertikal radie växer 500 ... 1000 m 
1/ / A  Elekthserad spår och spår som ska elektriseras 
Bild 1. Huvudmåtten för normalsektionen 
för det fria rummet 
BILAGA 5. Normalsektionen för fria rummet 
Bilaga 6 
Banornas överbygg - 
nadkiasser och 
tillåtna hastigheter 
för olika axeltryck 
Indelning av banorna i klasser 
Banorna indelas i banklasser beroende på överbyggnaden 
enligt följande: 
Tabell 1. Indelning av banorna i klasser  
Klass ______________________  Överbyggnad 
RHK UIC Räler Sliprar 
överbyggnadklass I 
A C4 K30, K33 trä 
B 1 D4 K43, 54 El, K60, 60 El 	trä 
B2 D4 K43, K60 trä, betong 
C 1 D4/E4 54 El trä, betong, byggd före 1987 
C2 D4/E4 54 El betong, byggd 1987 och därefter 
D D41E4 60 El betong 
Överbyggnadklassens gräns gar vid mittpunkten av trafikplat-
sens stationsbyggnad om inget annat angivits med kilometer-
märken. 
Banavsnittens överbyggnadidasser redovisas även i bild 1. 
Det kan förekomma ändringar i överbyggnadklassifiee-
ringen efter att Nätbeskrivningen 2010 gatt i tryck. Eventuella 
ändringar uppdateras  p  webbsidornaVerkkoselostus 2010. 
Underhållsansvar  
Den underhalisskyldige har, beroende pa skicket av banans I 
överbyggnad, rätt att utfärda bestämmelser som begränsar det 
högsta tillatna axeltrycket och hastigheten. 
BILAGA 6. Banornas överbyggnadklasser 
och tillåtna hastigheter för olika axeltryck  
Ballast 
ballastgrus eller motsvarande 





Tabell 2. Huvudbanornas överbyggnadklasser och de tillåtna hastigheterna för olika axeltryck 
Bandel 
[  
Klass Persontåg 	J Godståg 
RHK 	UIC loktåg motor- 
vagnståg 
16t 20t 22,5t 25t 
Helsinki - Riihimäki 
Helsinki asema - Pasila asema C 1 04 80 80 80 80 80 - 
Pasila - Tikkurila västra spår D E4 160 160 120 120 100 100 
Pasila - Tikkurika västra mittspår D E4 160 160 120 120 100 100 
Pasila - Tikkurila östra mittspår D E4 120 120 120 120 100 100 
Pasila - Tikkurila östra spår D E4 120 120 120 120 100 100 
Tikkurila - Kerava västra spår  D E4 200 200 120 120 100 100 
Tikkurila - Kerava asema västra mittspår D E4 200 200 120 120 100 100 
Tikkurila - Kerava asema östra mittspår  D E4 120 120 120 120 100 100 
Tikkurila - Kerava asema östra spår 0 E4 120 120 120 120 100 100 
Kerava asema -Kytömaa västra spår 0 E4 120 120 120 120 100 100 
Kerava asema - Kytömaa västra mittspår D E4 200 200 120 120 100 100 
Kerava asema - Kytömaa östra mittspår  D E4 200 200 120 120 100 100 
Kerava asema - Kytömaa östra spår D E4 120 120 120 120 100 100 
Kytömaa - Kyrölä D E4 200 200 120 120 100 100 
Kyrölä - Purola västra spår D E4 200 200 120 120 100 100 
Kyrölä - Purola mittspår D E4 200 200 120 120 100 100 
Kyrölä-Purolaöstraspår D E4 120 120 120 120 100 100 
Purola - Riihimäki asema  D E4 200 200 120 120 100 100 
Riihimäki - Tampere 
Riihimäki asema - Sääksjärvi D E4 200 200 120 120 100 100 
Sääksjärvi - Tampere tavara västra spår D E4 200 200 120 120 100 100 
Sääksjärvi - Tampere tavara mittspår D E4 200 200 120 120 100 100 
Sääksjärvi - Tampere tavara östra spår D E4 100 100 100 100 100 100 
Tamperetavara-Tampereasema D E4 200 200 120 120 100 100 
Kerava - Sköldvik 
Kytömaa - Sköldvik 0 D4 80 80 80 80 80 - 
Kerava - Vuosaari 
Kerava asema - Vuosaari D 04 - - 80 80 80 80 
Helsinki - Turku satama 
Helsinki asema - Leppävaara D 04 120 120 120 120 100 - 
Leppävaara - Kirkkonummi C2 04 120 120 120 120 100 - 
Kirkkonummi - Karjaa C 1 D4 160 180 120 120 100 - 
Karjaa -Pohjankuru D 04 160 200 120 120 100 - 
Pohjankuru-kmlO3,6 C 1 04 160 180 120 120 100 - 
km 103,6-km 158,0 C2 04 160 200 120 120 100 - 
km158,0-Turkuasema C 1 D4 160 180 120 120 100 - 
Turku asema - Turku satama C 1 04 40 40 40 40 40 - 
Huopalahti-Vantaankoski C 1 04 120 120 120 120 100 - 
Turku - Uusikaupunki  
Turku asema - Raisio (km 207,4) C 1 04 60 60 60 60 60 - 
Raisio (km 207,4) - Uusikaupunki B 1 04 60 60 60 60 50 - 
Raisio - Naantali B 04 50 50 50 50 50 - 
Uusikaupunki - Hangonsaari 
Uusikaupunki - km 269,0 C 1 04 30 30 30 30 30 - 
km 269,0 - km 269,7 B 1 04 30 30 30 30 30 - 
km 269,7 - Hangonsaari  C 1 04 30 30 30 30 30 - 
Hyvinkää - Karjaa 
Hyvinkää -km 133,1 C 1 04 80 80 80 80 80 - 
km 133,1 - Kirkniemi D D4 80 80 80 80 80 - 
Kirkniemi -km 152,2 0 E4 80 80 80 80 80 80 
km 152,2 - Karjaa C 1 E4 80 80 80 80 80 60 
Lohja - Lohjanjärvi B 1 04 35 35 35 35 35 - 
BILAGA 6. Banornas överbyggnadkiasser 
och tillåtna hastigheter för olika axeltryck  
Bandet Klass Persontåg Godståg 
RHK UIC loktåg motor- vagnståg 
16t 20t 22,5t 25t 
Karjaa - Hanko 
Karjaa -km 205,7 D E4 120 120 120 120 100 100 
km 205,7 - Hanko-Pohjoinen C, E4 60 60 60 60 60 60 
Hanko-Pohjoinen - Hanko asema B, D4 35 35 35 35 35 35 
Toijala - Turku 
Toijala -km256,7 D 04 140 140 120 120 100 - 
km 256,7-Turku asema 0 D4 120 120 120 120 100 - 
Toijala - Valkeakoski C 1 D4 50 50 50 50 50 - 
Lielahti -Kokemäki C, D4 140 140 120 120 100 - 
Kokemäki - Pori 
Kokemäki - Harjavalta D D4 140 140 120 120 100 - 
Harjavalta - Pori D E4 140 140 120 120 100 100 
Pori - Mäntyluoto C, E4 70 70 70 70 70 50 
Mäntyluoto - Tahkoluoto B 2 04 50 50 50 50 50 - 
Pori - Ruosniemi B, D4 20 20 20 20 20 - 
Kokemäki-Rauma D D4 100 100 100 100 100 - 
Tampere - Seinäjoki 
Tampere asema - Lielahti 0 04 120 120 120 120 100 - 
Lielahti - Seinäjoki asema  0 04 200 200 120 120 100 - 
Niinisalo - Parkano - Kihniö 
Niinisalo - Parkano A C4 30 30 30 30 - - 
Parkano - Kihniö A C4 30 30 30 30 - - 
Tampere - Jyväskylä 
Tampere Järvensivu -Orivesi C 2 04 140 140 120 120 100 - 
Orivesi -km287,4 D D4 120 140 120 120 100 - 
km287,4-km308,2 D D4 160 160 120 120 100 - 
km 308,2 -Jyväskylä C, D4 160 160 120 120 100 - 
Jämsä - Kaipola B, 04 50 50 50 50 50 - 
Jyväskylä - Pieksämäki 
Jyväskylä - Pieksämäki asema C, D4 140 140 120 120 100 - 
Orivesi - Seinäjoki 
Orivesi - Haapamäki B, 04 100 100 100 70 60 - 
Haapamäki - km 301,1 B, 04 90 90 90 60 50 - 
km 301,1 -Pihlajavesi  C 2 04 100 100 100 100 100 - 
Pihiajavesi - Seinäjoki B, D4 100 100 100 60 50 - 
Vilppula - Mänttä B, D4 50 50 50 50 50 - 
Seinäjoki - Kaskinen 
Seinäjoki - km 452,0 B, 1) 04 80 80 80 60 50 - 
km 452,0 - km 530,0 B, 1) 04 60 60 60 50 40 - 
km 530,0 - Kaskinen B, 1) 04 80 80 80 60 50 - 
Seinäjoki -Vaasa C2 04 120 120 120 120 100 - 
Vaasa-Vaskiluoto A C4 30 30 30 30 20 - 
BILAGA 6. Banornas överbyggnadkiasser 
 och tillåtna hastigheter för olika axeltryck  
Bandel 	 Klass 
Seinäjoki - Oulu 
Seinäjoki asema - km 419,0 	 C2 	D4 
km 419,0 - km 422,9 	 0 	D4 
km 422,9 - km 474,6 C 2 	04 
km474,6-km481,6 	 D 	04 
km 481,6 - km 495,2 C2 	04 
km 495,2 - km 496,0 	 D 	04 
km 496,0 - km 538,4 C2 	04 
km 538,4 - km 539,3 	 0 	D4 
km 539,3 - km 551,1 C2 	D4 
km551,1-km553,1 	 C 	D4 
km 553,1 - Oulu asema 0 	D4 
Pännäinen - Pietarsaari 	 C2 	04 
Pietarsaari - Alholma 	 C2 	D4 
Kokkola - Ykspihlaja 	 B 1 	04 
Tuomioja - Raahe 	 C2 	04 
Raahe - Rautaruukki 	 C2 	04 
Oulu - Laurila 
Oulu asema - Laurila 	 C2 	04 
Kemi-Ajos 	 B 1 	04 
Laurila - Kemijärvi 
Laurila - Koivu 	 0 	D4 
Koivu - Rovaniemi 0 	D4 
Rovaniemi - Misi 	 C 2 	D4 
Misi - Kuusivaara B 1 	D4 
Kuusivaara - Kemijärvi 	 B 1 	D4 
Kemijärvi - Kelloselkä 
Kemijärvi - Isokylä 	 B 1 	04 
Isokylä - Kelloselkä A 	C4 
Laurila - Tornio-raja 
Laurila - Tornio 	 C2 	04 
Tornio - Tornio-raja C 1 	D4 
Tornio - Röyttä 	 B 1 	04 
Tornio - Kolari 
Tornio-km 1011,6 	 B2 	04 
km 1011,6 -Kolari C 1 	04 
Kerava - Hakosilta 
Kytömaa - Hakosilta 	 D 	04 
Riihimäki - Kouvola 
Riihimäki asema - Hakosilta 	 D 	04 
Hakosilta - Lahti 	 D 	D4 
Lahti - Kouvola asema 	 D 	D4 
Lahti - Heinola 	 B 1 	D4 
Lahti - Mukkula 	 B 1 	04 
Lahti - Loviisan satama 	 B 1 	04 
Kouvola - Pieksämäki 
Kouvola asema - km 245,9 	 D 	04 
km 245,9 - Otava 	 D 	04 
















































































































































































































































BILAGA 6. Banomas överbyggnadkiasser 
 och tillätna hastigheter för olika axeltryck 
Bandel Klass Persontåg Gociståg 
RHK UIC loktåg 
motor- 16t 20t 22,5t 25t 
vagnståg 
Mynttilä - Ristiina A C4 50 50 50 35 20 	 - 
Otava - Otavan satama B, D4 35 35 35 35 35 	 - 
Pieksämäki - Kontiomäki 
Pieksämäki asema - Kuopio C2 D4 140 140 120 120 100 	 - 
Kuopio-Iisalmi 0 D4 140 140 120 120 100 	 - 
lisalmi-Murtomäki  02 D4 140 140 120 120 100 	 - 
Murtomäki -Kajaani C, D4 140 140 120 120 100 	 - 
Kajaani - Kontiomäki C D4 140 140 140 140 100 	 - 
Suonenjoki - lisvesi B 1 04 35 35 35 35 35 	 - 
Murtomäki - Otanmäki  A C4 50 50 50 40 - 	 - 
Kouvola - Kuusankoski 
Kouvola asema - Kuusankoski  02 04 80 80 80 80 80 	- 
Iisalmi - Ylivieska 
Iisalmi -km 555,8 C 04 120 120 120 120 100 	 - 
km555,8-km613,1 D D4 120 120 120 120 100 	- 
km 613,1 -Ylivieska 02 D4 120 120 120 120 100 	- 
Pyhäkumpu erk. vh - Pyhäkumpu  B 1 04 35 35 35 35 35 	- 
Kontiomäki - Vartius 
Kontiomäki - km 662,3 C, D4 80 80 80 80 80 	 - 
km 662,3 - km 664,0 02 04 80 80 80 80 80 	 - 
km 664,0 - km 665,1 C, 04 80 80 80 80 80 	 - 
km 665,1 - km 666,2 02 D4 80 80 80 80 80 	 - 
km 666,2 - km 672,0 C 1 04 80 80 80 80 80 	 - 
km 672,0 - km 680,9 0 2 04 80 80 80 80 80 	 - 
km 680,9 - km 682,0 C D4 80 80 80 80 80 	 - 
km 682,0 - km 686,5 02 D4 80 80 80 80 80 	 - 
km 686,5 - km 687,5 C, 04 80 80 80 80 80 	 - 
km 687,5 - km 709,0 C2 D4 80 80 80 80 80 	 - 
km 709,0 - km 747,0 C, D4 80 80 80 80 80 	 - 
km 747,0 - km 754,7 02 04 80 80 80 80 80 	 - 
km 754,7 - Vartius -raja 0 2 04 80 80 80 80 80 	 - 
Kontiomäki - Ämmänsaari A 04 50 50 50 40 - 	 - 
Siilinjärvi -Viinijärvi 02 D4 100 100 100 100 100 	 - 
Sysmäjärvi - Vuonos B2 04 35 35 35 35 35 	 - 
Haapamäki - Jyväskylä B, 04 100 100 100 70 60 	 - 
Jyväskylä-Äänekoski  C, 04 100 100 100 100 100 	 - 
Äänekoski - Haapajärvi A 04 60 60 60 40 - 	 - 
Kouvola - Kotka 
Kouvola tavara - Juurikorpi västra spår 0 04 120 120 120 120 100 	- 
Kouvola Oikoraide - Inkeroinen östra spår C 04 120 120 120 120 100 	 - 
lnkeroinen - Juurikorpi östra spår 0 04 120 120 120 120 100 	 - 
Juurikorpi-Paimenportti 0 04 120 120 120 120 100 	 - 
Paimenportti - Kotka asema C 04 80 80 80 80 80 	 - 
Kotka asema - Kotkan satama C, 04 35 35 35 35 35 	 - 
Kotka Hovinsaari - Kotka Mussalo C, 04 50 50 50 50 50 	 - 
Juurikorpi -Hamina C, 04 100 100 100 100 100 	 - 
Luumäki-Vainikkala  0 04 120 120 120 120 100 	- 
Lappeenranta - Mustolan satama C, 04 50 50 50 50 50 	 - 
Imatra tavara - Imatrankoski -raja 0 04 50 50 50 50 50 	 - 
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Kouvola - Joensuu 
Kouvola asema- Luumäki södra spår 
 Kouvola asema - Kaipiainen  norra spår 
 Kaipiainen - Luumäki  norra spår 
 Luumäki -  km 395,5 
km 395,5 - Säkäniemi 
Säkäniemi - Joensuu Sulkuniemi 
Joensuu Sulkuniemi - Joensuu asema 
Niirala - Säkäniemi 
Niirala raja - Säkäniemi 
Joensuu - llomantsi 
Joensuu Sulkulahti - km 660,4 
km 660,4 - km 664,1 
km 664,1 - km 678,4 
km 678,4 - km 683,8 
km 683,8 - km 687,9 
km 687,9 - km 692,5 
km 692,5 - llomantsi  
Pieksämäki - Joensuu 
Pieksämäki - Varkaus 
Varkaus - Joensuu asema 
Varkaus - Kommila 
Huutokoski - Savonlinna 
Savonlinna - Parikkala 
Joensuu - Nurmes 
Joensuu asema - Uimaharju 
Uimaharju - Lieksa 
Lieksa - Nurmes 
Lieksa - Pankakoski 
Nurmes - Kontiomäki 
Nurmes - Porokylä 
Porokylä - Maanselkä 
Maanselkä - Vuokatti 
Vuokatti - Kontiomäki 
Vuokatti - Lahnaslampi 
Oulu - Kontiomäki  
Oulu Nokela - Utajärvi 
Utajärvi - km 874,0 
km 874,0 - Paltamo 
Paltamo - Kontiomäki  
Klass 	Persontåg 
RHK LJIC 	loktåg 	motor- vagnståg  
D 	04 	140 	140 
D 	04 140 140 
C 1 	04 	140 	140 
D 	04 140 140 
D 	04 	140 	140 
D 	04 140 140 
C, 	04 	90 	90 
D 	04 	100 	100 
A 	C4 	50 	50 
B, 	04 50 50 
A 	C4 	50 	50 
B, 	D4 50 50 
A 	C4 	50 	50 
B, 	04 50 50 
A 	C4 	50 	50 
C 2 	04 	120 	120 
C 2 	04 120 120 
B2 	04 	50 	50 
C 2 	04 	120 	120 
B 2 1) 	04 	110 	110 
C 2 	04 	120 	120 
C 2 	04 100 100 
B2 	D4 	110 	110 
A 	C4 	30 	30 
B2 	04 	80 	80 
C 2 	04 80 80 
A 	C4 	50 	50 
B, 04 80 80 
B2 	04 	50 	50 
C, 04 	120 	120 
C 	04 140 140 
C, 	04 	120 	120 
C, 	04 140 140  
Godståg 
20t 	22,5t 	25t 
120 	100 	- 
120 	100 	- 
120 	100 	- 
120 	100 	- 
120 	100 	- 
120 	100 	- 
90 	90 	- 
100 	100 	- 
30 	- 	- 
40 	.- 	- 
30 - 	- 
40 	- 	- 
30 	- 	- 
40 	- 	- 
30 - 	- 
120 	100 	- 
120 	100 	- 
50 	50 	- 
120 	100 	- 
90 	80 	- 
120 	100 	- 
100 	100 	- 
90 	80 	- 
30 	20 	- 
80 	80 	- 
BO 	80 	- 
40 - 	- 
60 	50 	- 
50 	50 	- 
120 	100 	- 
120 	100 	- 
120 	100 	- 
120 	100 	- 
1) Begränsningar till följd av broar, se Bilaga 10 
BILAGA 6. Banomas överbyggnadkiasser 
 och tillåtna hastigheter för olika axeltryck  H 
Övertunga transporter 
1) En vagn vars axeltryck överskrider det storsta axeltrycket 
som angivits för de olika överbyggnadkiasserna är övertung 
för ifragavarande överbyggnadklass.  
2) Den last som anges i lasttabellen far inte överskridas avsikt-
ligt. När överlast konstaterats maste tagets hastighet sänkas 
i enlighet med anvisningarna i Tekniska beskrivningen av 
bannätet och punkt 3. Om lasten överskrider den tillatna 
 vikten med mer  än 5 % (över 2 °'o med axeltryck 25 t),
 skall överlasten lossas vid första möjliga  station. 
3) Da det största tillatna axeltrycket för vagnen  är 22,5 ton 
far överlastade vagnar transporteras hogst med följande 
hastigheter: 
Överbyggnadkiass 	Axeltryck, max. [t] 	Hastighet [km/h] 
A 	 - 	 I 	 - 
B 1 23,5 35 
B2 	 23,5 	 50 
C,, C2 , D 23,5 80 
Transporterna skall dessutom ske i enlighet med de bestam- 2 
melser som gäller specialtransporter. Vagriarnas skick skall 
kontrolleras före transporten speciellt med avseende pa hjul-
satserna. 
4) Pa banor och sidospar som hör till en överbyggnadsklass A 
far man med en hastighet pa 20 km/h tillfälligt transpor-
tera övertunga vagnar med ett axeltryck som överstiger 
 20,0 ton  med ett maximalt axeltryck pa 22,5 ton. 
Banor och sidospar som tillhör överbyggnadskiass  A är 
 förbjudna att trafikera med ett axeltryck som överstiger 
 22,5 ton.  
Vid sporadiska behov kan tillfällig transportering av över-
tunga vagnar förekomma.Tillfällig övertung transportering 
ska meddelas den som underhaller banan för övervakning 
av banans överbyggnad.  
5) Vagnar enligt rysk standard med ett axeltryck pa 24,5 ton 
far transporteras pa särskilt bestämda banavsnitt som spe-
cialtransport enligt bestämda villkor i transporttillstandet. 
Banavsnitten och trafikeringsvillkoren finns i den beskriv-
ning av bannätet som gäller för tillfället. Trafikering pa 
 banor och  spar som tillhör överbyggnadsklass A är förbju-
den. 
6) Övriga övertunga transporter som nämns i punkterna 
 (3)  och (4) som inte beviljats permanent transporttillstand
 behandlas som specialtransporter. 
BILAGA 6. Banornas överbyggnadklasser 
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Högsta tillåtna hastighet 
i växlar och spårkorsningar 
Tabell 4. Högsta tillåtna hastighet i växlar och spårkors-
ningar 
Överbyggnadskiass ________________________________________________________  
A B 1 B2 C1 C2 D 
Rakt spår 
Enkla växlar, 60E1 korta 70 100 110 180 200 200 
Enkla växlar, 60E1 långa - 100 110 180 200 220 
Enkla växlar, 54 El långa 70 100 110 140 140 140 
Enkla växlar, övriga  70 100 110 160 160 160 
Dubbelväxlar 70 100 110 120 120 120 
Korsningsväxlar  35 90 90 90 90 90 
Spårkorsningar 351) 90 1 ) 901) 901) 90 1 ) 901) 
Avvikande spår 
Korta växlar R = 165 m 201) 201) 201) 20" 20' 201) 
Korta växlar 35 35 35 35 35 35 
Korta växlar, axeltryck är över 22,5 t - 10 20 20 20 35 
Långa växlar  I 
R = 500 m - - - 60 60 60 
= 530 m 70 70 70 - I 	- - 
R = 900 m, axeltryck högst 22,5 t - 80 80 80 80 80 
R = 900 m, axeltryck över 22,5 t - I 	- - 60 60 60 
R=1600m - - - 110 110 110 
R=2500m - - - 140 140 140 
R = 3000 m - - - - - 160 
Växel utan säkerhetsskydd 
Rakt och avvikande spår  301) 3Q1) 301) 30 1 ) 30 1 ) 30 1 ) 
lippkörbar växel 30 30 30 30 30 30 
Har utmärkts med hastighetsmärken 
BILAGA 6. Banomas överbyggnadklasser 
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Tornio •Q. 	Laurila 
-- 
Päällysrakenneluokka  ei sähkäistetty sähköistetty kiskotus pälkyt tukikerros 
Överbyggnadklass icke-elektrifierad elektnfierad räler sliprar ballast 
Superstructure Category non-electrified electrified rails sleepers ballast 
raidesora tai 
puu vastaava 







K60, PUU ballastgrus eller 
B _________ K54 El. trä motsvarande 
60 El 
wooden gravel or 
equivalent 
puu. betoni raidesepeli 
B, K60 
trä, betong makadamballast  
wooden, concrete railway ballast 
puu, betoni raidesepeli 
C - El 
trä, betong makadamballast  
wooden, concrete railway ballast 
<1987 
betoni raidesepeli 
C, - 54 El betong makadarnballast  





60 El betong rnakadamballast  
concrete railway ballast 
\ 
1, 




Trafikeras inte 	 Raahe 
No traffic 
Yksityinen rata 
Privat bana 	 Vii 








"4. 	 Haapar 
Parkano 
	
Pori 	 Onvesi 
Tampere 







C Karjak/ 	5' V 
Helsinki 
Hanko 0 
Bild 1. Överbyggnadklasser och elektrifieringen av banorna. 
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De säkerhetssystem som används  pa banavsnitten framgår av 
bilderna i denna bilaga. De banavsnitt där man inte tillämpar 
något av de säkerhetssystem som bilderna visar styrs manuelit 
av tagklarerana. 
Suojastettu rataosa 
 Linje med 
linjeblockering 
Line with a section 
blocking system 
= liikennepaikka ei kuulu 
suojastettuun rataan 
Trafikplatsen omfattas inte 
av linjeblockeringen 
Station without a section 
blocking system 
Ei liikennöintiä 
 Trafikeras inte 
 No traffic  
Yksityinen rata 

















Bild 1. Linjeblockerade banavsnitt 
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i 
	_____ 	Kauko-ohjattu rat 
Fjärrstyrd linje  
Line with a centralized  
______ 	trafic control system 
________ 	)= liikennepaikka ei kuulu 
kauko-ohjattuun rataan 
 Trafikplatsen omfattas inte 
av f]ärrstyrningen 
Station without a centralized 
traffic control system  
........... Ei liikennäintiä 
 Trafikeras inte 
 No traffic  
...................... Yksityinen rata 
Privat bana 
 Private line  
----------Museorata 
 Museibana 




Kaskinen  Q 
Parkano 
-7 
Mäntyluoto  S (Pori) 








Bild 2. Fjärrstyrda banavsnitt 

















Linjen med automatisk 
tågkontroll 
Line with ATP 





Station without ATP  
Ei liikennäintiä 
 Trafikeras inte 
 No traffic  
Yksityinen rata 
 Privat bana  
Private line 
- Museorata 












Bild 3. Banavsnitt med automatisk tågkontroll 
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Helsinki 
'J (Vainikkala) Kouvola 
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' 	 Radio-ohjatut rataosat 
Linje med radioblockerir 
 Line with a radio-control 
traffic system 
()= liikennepaikka ei ku 
 radio-ohjauksen rataosu
 Trafikplats utan radioblockering  
Station without 	 Kemijarvi 
a radio-controlled traffic system 	 (Rovaniemi) 
Ei liikennöintiä 
 Trafikeras inte 
 No traffic 
(Tornio) 	(Laurila) 
Yksityinen rata 
Privat bana 	 Kemi 
Private line 
Museorata Oulu 
Museibana 	 Pesiokylä 





Kokkola1 	 Murtomäki 
Pietarsaari 	 avivaara 
Nurmes 
______________________ 	 (Iisalmi) 
Vaasa 
______________ 	 ShIm järvi 
Seinäjoki 	 Kuopio 
Aänekoski 	 (Joens )  
Kaskinen 
Haapamäki 	 Pieksämäki 	
Säkaniemi 
Parkano 	 (Jyväskylä) 	 Niirala 
Savonlinna 
Pori 	 S 	 Mikkeli (Orivesi) (Parikkala) 
Tampere 









Turku 	- 	 Kerava 	Hna 
Oporvoboviisa 
 Kotka 
- 	-- - 	 Sköldvik 
Karjaa .- 	Vuosaari 
Helsinki 
Hnkn 
Bild 4. Banavsnitt med radioblockering. 
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Hot box detector central 
processing unit 





measuring point  Pallo 
Vika Rovaniemi • Virrotinvalvontakamera Hias 
Strömavtagaredetektor  
Pantograph detector Ylitomio 	Koivu 
o Varaus pyörävoimailmaisimelle 	Tomo\ Lamn,askoski 
Option för en hjulkraftdetektor Holstinharju 
Option for a wheel load checkpoint MyllykangaslOihava 
• Varaus kuumakäynti-ilmaisimelle  
Option för en varmgångsdetektor 
Option for a hot box detector 
Tupos 	Ulajärvi 
• Ei liikennöintiä Vihanti 
Trafikeras inte  
No traffic 
Rajaperä 
Ylivieska 	 S.. 
Kokkolaj N4äljäneva Murlomä 
Yksityinen rata 	 Kannus 
K Privat bana 	 ruUflUpyy 
Pyhasalmi 
Private line Ylemmälnen 
Kaykkàri 
Museorata 	Vaasa 
Museibana 	 lsokyrô 








Parkano Petäjävesi 	Lievestuore 
Muurame Loukolampi 
Korkeakoski 
Vaholarvi  Jamsa 
Pori 





Bild 5. Detektorer för upptäckt av varmgång i lager. 
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Nordsjö hamn 
 Vuosaari  harb ur 
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Bilaga8  I 
Hastighets- 
begränsningar som  I 
beror på vibrationer 
Tabell 1. Hastighetsbegränsningar som beror på vibrationer  
Plats 	 Kilometerintervall 	Träder i kraft Hastighetsbegränsning 
Liminka 	 726+900 - 729+200 	 1998 tåg ^ 3000 ton 50 km/h 
Koria 	 182+900 - 186+400 	 2001 tåg ^ 3000 ton 30 km/h 
Kempele 	 740+600 - 741+700 	7.1.2002 tåg ^ 3000 ton 50 km/h  
Hollola 	 116+200 - 118+500 	 2001 tåg ^ 3000 ton 40 km/h 
Lahtis 	 125+000 - 125+400 	7.1.2002 tåg ^ 3000 ton 40 km/h 
Jokela 	 47+950 - 49+950 	 1999 tåg ^ 3000 ton 40 km/h 
Nickby 	 38+850 - 40+160 	 1997 alla tåg 40 km/h 
Myllykoski 	201+500 - 203+100 	 2000 tåg ^ 3000 ton 40km/h  
Kurikka 	 450+500 -452 +000 	 1999 alla tåg 40 km/h 
Muhos 	 786+000 - 790+000 	5.11.2002 tåg ^ 3000 ton 60 km/h 
Uleåborg (01-Kon) 	762+800 - 763+800 	16.1.2004 tåg ^ 3000 ton 40 km/h 
Loimaa 	 208+000 -210+600 9.1.2005 tåg ^ 3000 ton 40 km/h 
Åbo (TI-Tku) 	271+900 - 273+700 	1.10.2006 tåg ^ 3000 ton 40 km/h 
Kerava (Ke-Sld) 	30+800 - 31+350 	1 11.9.2007 tåg ^ 3000 ton 40 km/h 





Tabell 1. Maximal hastighet i tunnlar.  
Tunnel Km - position - 	 - 	Maximal hastighet [km/h] 
- 	
- 1 -vånings 2-vånings Sm3 	- 
Hfrs-Kans 
Lillgård 46+791 -46+977 160 120 180 
Riddarbacken 47+769-48+043 160 120 180 
Karis-Salo 
Bäljars 88+920 - 89+230 160 140 200 
Köpskog 90+490-90+535 160 140 200 
Aminrie 92+390-92+500 160 140 200 
Högbacka 94+365-94+565 160 140 200 
Kaivosmäki 113+962-114+060 160 140 200 
Haukkamäki 114+304-114+740 160 140 200 
Harrnaamäki  115+150-115+418 160 140 200 
Lemunmäki 125+870-126+590 160 160 180 
Märjänmäki 126+940-128+180 160 160 180 
Lavianmäki 137+720-138+260 160 160 180 
Tottola 139+249-139+777 160 120 180 
Salo-Abo I 
Halikko 150+207-150+395 160 140 	I 200 
Pepallonmäki 152+420 - 152+950 160 140 200 
Orivesi-Jyväskylä 
Keljonkangas 335+301 -335+526 140 140 140 
BILAGA 9. Maximal hastighet i tunnlar  
Bilaga 10 
Restriktioner  
till följd av broar  
Pa de broar som omnämns nedan rader följande restriktio- 
ner för rullande materiel i fraga om axeltryck, hastighet eller 
badadera. 
 Broar rias hastighetsbegränsningar framgar av utsatta 
h stighetsmärken. 
Öppningsbara broar 
Pa de öppningsbara broarna är den högsta tullarna hastighe-
ten 40 km/h, savida den inte av andra orsaker har begränsats 
ytterligare. Om den öppningsbara bron är läst och rälskar- 
varna har utrustats med rälskarvjärn eller annan motsvarande 
lasning eller övervakning, är den högsta tillatna hastigheten 
 60 km/h.  
Viktbegränsade broar 
1) Kyrönsalmi bro pa banavsriittet Par ikkala—Savonimna: 
Begransning av axeltryck 22,5 ton 
Högsta tilltna hastighet på bron 20 km/h. 
2) Broarna vid Seinäjoki  a,  Kyroälv, Nenätönjoki a, Kainas-
tonoki a, Tjöck a, Närpes a och Kaskö sund på banavsnittet 
 Seinäjoki—Kaskö. 
• Begränsning av axeltryck 22,5 ton 
• Högsta tillåtha hastigheten pa bron är 60 km/h om inte 
lägre hastighet anges separat. 
De nämnda axeltrycken far inte överskridas, utan över-
last maste lossas vid den trafikplats där överlasten konstateras. 
Bestämmelserna om viktbegränsade broar gäller inte 
vagnar med 6- eller 8 -axlar av rysk standard, som endast far 
 transporteras  pä de broar som omnämns i dessa punkter i
egenskap av specialtransporter enligt villkoren i transporttill-
standet. 
Tabell 1. Restriktioner till följd av öppningsbara broar. 
Bro 	 Banavsnitt 




Bron vid Taipale kanal 




Karis - Hangö 
Nyslott - Parikkala 
Pieksämäki - Joensuu 
Pieksämäki - Joensuu 
Pieksämäki - Joensuu, 
Joensuu - Nurmes 
Pieksämäki - Kontiomäki 
Joensuu - Nurmes 









Jfr, punkten Viktbegränsade broar.  
2  Bron och rälskarven kan låsas, varvid den tillåtna hastigheten är 60 kmlh. 







I den här bilagan presenteras en uppskattning över de ban-
arbeten som genomf6rs under tidtabelisperioden 2010 och 
vilka eventuellt paverkar trafiken. Uppgifterna i bilagorna 
kan justeras i och med att finansieringen och planeringen 
preciseras. En uppdatera lista publiceras  pa Banförvaltnings- 





Beskrivning av arbetets omfattning  
trafiken 
SÖDRA FINLAND 
Kyrkslätt- Kans: grundförbättringar, mjuk mark 	 -- 
Alberga - Kyrkslätt statiorisarbete: Tolls och Jorvas 
Hyvinge - Kans: Mjölbolsta undertartsbro 
Omarbete av limala bangård  
ESKO-projektet 
Sandkulla-Björkby: Ringbanan, flyttande av östra spåret, 
broarbete 
Mellersta Böle 
Hoplax-Vandaforsen Reparation av vattenisoleringen på broar 
X 	4 x 12 h totalavbrott  
X 	 Enk&spår och avbrott veckoslut ____________  
X 	 2xl6htotalavbrott 
X 	Östra spåret: 1 x 34 h. 
Östra mittspåret: 3 x 34 h 
X 	1  Böle nedre bangård inte i bruk, passage till den gamla 
depån via södra ändan fram till ibruktagandet 1 .6.2010. 
 Ingen förbindelse från nedre bangården  mot väster 
(till strandbanan) Passagen från nedre bangården till 
Ilmala är inte i bruk. Elektrifierad spåranslutning 
från ankomstbangårdens södra ända via Kottby 
till Ilmala, med undantag av avbrott för enstaka 
arbetsmoment. Billastning och lossning 
av V244 i Tölö: 12 h avbrott veckoslut 
X 	 Enkeispår och trafikavbrott 
ÖSTRA FINLAND 
Lahtis-Luumäki höjning av banstandarden och broarbete 
Kouvola personbangård _________________ 
Luurnäki -Imatra: underfartsbroar 
Luumäki-Vainikkala: broar och mjuk mark 
S:t Michel-Pieksämäki: underfartsbroar  
Pieksämäki-Kuopio: tunnelarbete, underfartsbroar, 
X 	 Enkeispår för ett avsnitt mellan trafikplatserna 
åt gången. Lö-sö 10 h totalavbrott 
X 	Ändringar i användningen av spåren  
X 	2xl6htotalavbrott 
X 	 6 h arbetspass - _____________  
X 	 16 h totalavbrott  
X 	 24 h totalavbrott  
växlar vid Kuopo huvudväg 
Ombyggnad av Kuopio bangård 	 ___________  
Kuopio-Idensalmi siktning, rälsbyte och 
 byte  av huvudspårets växlar 
Bygge av Kotolahti bangård, 
anläggning av huvudvägens växlar Spårändring vid Kivisalmi  
Kouvola-Kuusankoski: byte av överbyggnad 
 Parikkala-Joensuu:  underfartsbroar 
Joensuu -llomantsi, förnyande av överbyggnad, 
arbete på avsnittet Joensuu -Heinävaara 
BILAGA 11 Större banarbeten och banarbeten 
som påverkar trafiken 2010 
X 	 8 h arbetspass 
X 	 4 x 10 h arbetspass 
x 	På sommaren lOh nattetid -  
x 	16 - 24 h totalavbrott 
x 	 6 veckor totalavbrott 
Plats 	 Påverkar 	Beskrivning av arbetets omfattning 
trafiken 
VASTRA FINLAND 
Tamrnerfors - Orivesi siktning 	 - 	 - 	 - -  X - 	8 h enkelspår 	 - 	 - 
Seinäjoki Uleåborg höjning av servicenivån I skedet: X 7 x 12 h, 1 x 20 h och 24 h avbrott på midsommaren 
Seinäjoki-Karleby broarbeten, Seinäjoki - Ruha skarvningsarbete 
vid dubbelspåret Bennäs, Kållby och Kronoby trafikplatsarbeten.  
Ny trafikplats i Riijärvi. Samordning med arbetena  I 
i Tuomioja - Liminka och Karleby - Ylivieska. 
Karleby - Ylivieska dubbelspår, tre broar  X 2 x 12 h lö-sö naftetid och 24 h avbrott på 
midsommaren 
Seinäjoki - Vasa elektrifiering 	 - 	 ______________________ X I 	Januari-april: 3 h dagarbetspass. 	_______________ 
Maj-oktober: 7 h nattarbetspass - 	 _________________ -- - 	 - ____________- 
Karleby bangård och Yxpilarnellanbangård - 	 - X Spårreserveringar 	- 	 - 	 - 
Seinäjoki - Kaskö förnyande av överbyggnad,  reparation av broar X På sommaren 12 h nattetid 	 - 
Tammerfors personbangård: Rongankatu tunnel X Ändringar i användningen av spåret 4 x 36 h 	- 
Toijala - Åbo växlar, Akaa underfartsbro och stödväggar i Åbo X 8 x 8 ft 3 x 12 h och 1 x 16 h arbetspass veckoslut 
NORRA FINLAND 
Seinäjoki Uleåborg höjning av servicenivån I skedet: 	 X 
Tuomioja-Limingo under- och överbyggnad, 
växlar och spårbroar Nya trafikplatser i Ahopää 
(mellan Vihanti-Tuomioja) och Tikkaperä Samordning 
med arbetena i Seinäjoki-Karleby och Karleby-Ylivieska. 
Torneå-Kolari byte av överbyggnad 	 X 
Kontiomäki-Vartius byte av sliprar (ca 40 000 sliprar) 	 X 
ÖVRIGA ARBETSPASS 
8 h arbetspass juni-september, 
avbrott: 8 x 12 h, 2 x 20 h och 24 h avbrott på 
 midsommaren  
V 22-30 totalavbrott på fem dygn per vecka 
 V 26-38 10 h  nattarbets pass 
Enskilda byten av växlar  på bangårdarna 
Helsingfors, Kouvola, Kotka, Fredrikshamn, Vainikkala, 
Villmanstrand, Joensuu, Pieksämäki, Uimaharju, Tammerfors, 
 Seinäjoki, Jyväskylä,  Åbo, Riihimäki, Uleåborg 
Underhållsinvesteringar, bl.a. byte av överbyggnad, 
 reparation  av broar och trummor 
Granskning av banan på banor med Th > 140 km/h 
 Stöd av spår och växlar för underhåll 	 - 
Separat beställda arbeten för underhåll av banan,  
bl.a. byte av enskilda sliprar och slitna bågskenor 
X 	8-16 h arbetspass 
x 
x 	 - 
x 	 - 
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Karta över trafikplaneringsområden 
Vid samorningen av banarbeten och trafik tillrnpas områdes-
fördelningen inom trafikplaneringen i enlighet med kartan 
nedan. 
KONTAKTUPGIFTER  
VR Aktiebolag, Trafikplanerare 
Trafikledningscentralen i Södra Finland 
 Helsingfors  
liikennesuunnitteluheIsinkicvrfi 
Kovanen Timo 040 866 3839 
Miikkola Reijo 040 866 3840 
Burman Raimo (4h/arkipäivä) 040 866 3846 
Trafikledningscentralen i Västra Finland 
Tammerfors  
liikennesuunnittelu.tampere@vr.fi  
Jalanto Esko 040 863 0570 
Kunelius Juha 040 863 1118 
Uleåborg 
IiikennesuunnitteIu.oulu(ävr.fi 
Meripaasi Sakari 040 864 5450 
Karvo Matti 040 864 5446 
Trafikledningscentralen i Östra Finland 
Kouvola 
Iiikennesuunnittelukouvola@vr.fi 
Sirén Markku 040 863 4197 
Lahtinen Juha 040 863 4271 
Pieksämäki 
IiikennesuunnitteIu.pieksamaki(ävr.fi  
Nykänen Aimo 040 863 7002 
Joensuu 
Iiikennesuunnittelu.joensuu(ävr.fi 
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Bilaga 12 
Passagerarinforma- 
tion på trafikplatserna  
på statens bannät  
RHK har anskaffat ett nytt systern för passagerarinformation 
(MIKU) som kommer att ersätta  de nuvarande informations-
systemen. Med hjälp av MIKU-infosystemet kan inforrna-
tionspersonalen styra monitorerna och utropa meddelanden 
i högtalarna.  
Under tidtabellsperionden 2009 inrättas ocksa ett Infor- 
mationscenter med uppgiften att bl.a. informera passagerarna 
om störningar och avvikelser i tagtrafiken. Närmare informa- 
tion pa adressen http:/ /www.rhk.fi  













- (4 - 4) 
C) 	c 
Cl) . W 
Alavus Alavo 1 
Dragsvik Dragsvik X 
Eläin puisto-zoo Eläinpuisto -zoo 1 
Eno Eno 1 
Espoo Esbo 
Haapajärvi Haapajärvi 1 
Haapamäki Haapamäki  
Haarajoki Haarajoki 
Hankasalmi Hankasalmi 1 
Hanko Hangö 1 
Hanko-pohjoinen Hangö norra X 
Harjavalta Harjavalta 1 
Haukivuori Haukivuori 1 
Heinävesi Heinävesi 1 
Helsinki Helsingfors  
Herrala Herrala 1 
Hiekkaharju Sandkulla 
Hikiä i 	Hikiä 1 
Humppila Humppila 
Huopalahti Hoplax 
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I tabell 1 finns angivet Internetadresserna till och namnen pa 
de nätbeskrivningar som övriga länders infrastrukturför vai- 
tare har publicerat. Uppgifterna i tahellen kan ändras. 
Tabell 1. Övriga länders nätbeskrivningar.  
-- 
lnfrastrukturIörvaltare 	 Land 	 I  Nätbeskrivningens namn 
	L  Internetadress 
Administrador de Infraestructuras  Spanien 
Ferroviarias (ADIF) 
Banedanmark 	- - 	______________ Danmark 
Banverket (B' 	- ______________ Sverige 
BLS AG (BLS) Schweiz 
Ceské Dráhy as. (CD) / SZCD Tjeckien 
Communauté de Transports Luxemburg 
- Accès Réseau 
CFR Compagnie Nationale des Chemins Rumänien 
 de  Fer Roumains (CFR) 
Declaración sobre la Red 	 http://www.adif.es  
Netredegörelse http://www.bane.dk  
I 	Järnvägsnätsbeskrivning http://www.banverket.se  
Network Statement  ______ http://www.bls.ch - 
Network Statement I http://www.szdc.cz 
Document de Reference du  Reseau http://www.railinfra.lu 
Documentul de referinta al retelei http://www.cfr.ro 
DB Netz AG 	- Tyskland 	- Schienennetz Nutzungsbedingungen http //www db de 
EDISY Traffic Directorate (EDISY A.E.) Grekland Network Statement http:/www,osenet.gr 
Eurotunnel Frankrike / England Eurotunnel Network Statement  http://www.eurotunnel.com 
Gyär-Sopron -Ebenfurti Vasit Pt. / Österrike I Ungern A GySEV Zrt. Uzletszabályzata http://www.gysev.hu  
Raab-Oedenburg-Ebenfurter 
Eiseribahn AG (GYSEVlRaaberbahn) _______ - 	- 	___________ I 	 - 	- 
Infrastruktura d.o.o _HZ Kroatien lzvjesce omrezi 	-- ___________ http:Iwww.railneteurope.corn 
lnfrabel Belgien Netverklaring http:I/www.railaccess.be  
Jernbaneverket  Norge Network Statement hftp:I/www.jernbaneverket.no 
National Railway Bulgarien Network Statement http:I/www.rail-infra.bg  
Infrastructure Company (NRIC)________ ________________ 
Rail _Network Storbritannien Network Statement http://www.networkrail.co.uk  
PKP Polskie Linie Kolejowe  Polen Network Statement http:/Iwwwl .plk-sa.pl  
SA. (PKP PLK) - 
Proflail By. 	- 	- 	- 	- 	- 	- Nederländerna Netverklaring 	 ___________ http://www.proraU.nl 	- 
Public Agency for  Slovenien Network Statement  http://wwwazp.si 
Rail Transport of RS (AP) I 
Rede Ferroviária Nacional, EP. (REFER) Portugal Directorio da Rede http://www.refer.pt 
IRéseau Ferré de France (RFF) Frankrike Document de référence http://www.rff.fr 
du réseau ferré national 
Pete Ferroviaria Italiana SpA (RFI SpA))  Italien 	_______ Prospetto Informativo della Rete http:Ilwww.rfi.it 
Swiss Federal Railways Schweiz Network Statement  http://www.mct.sbb.ch  
SBB-lnfrastructure(SBBCFF FFS) - 	 --I ___________ - 
S2 Slovenske 	eleznice d.o.o. (S2) Slovenien Network Statement www.azp.sI ______ 
2eleznice Slovenskej Republiky Slovakien Sietové vyhlá senie http:I/www.zsr.sk  
ÖBB Infrastruktur Betrieb AG Österrike Schienennetznutzungsbedingungen http://www.railnetaustria.at  
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